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P.12-17 YC 雜談
編 者 的 話
來到本屆編委會最後一期《嶺南人》 ，執筆之際，驀然回首 ，才發現這年班本聞與你們經歷過的，是 
風雨飄搖的香港。
大年初一「旺角之役」 、新東補選 ，繼而有立法會參選人被搋奪資格、梁游宣誓風波，令編者悲愴的 
，是本屆庄期見證了本土派随電光火石之勢興起 ，繼而像隕石般墜落。本閣就以上事件發表聲明、專 
訪本土派、製作立法會選舉短片、出 「反釋法」號外 、報導獨派集會。最後，只有一次又一次的落空 
，我們同樣眼睜睜地 ，看著本土派如何從盛況中殞落。
上庄之先，我撰寫本閣的宗旨，是為以文字化作先芒，於黒喑中引領我們相遇 。現在，最黑暗的時代 
已經來臨，我不知道我們這年的一字一墨，能否帶來一絲光線。但 我 相信 ，只要相信，黎明破曉之時
始終會到來。
本閣今天落庄，盼望未來相遇之日 ，是民主運動功成之時，而攻城之地亦必有我在。
P. 6 - 8特首選舉及香港前途意向調查
P.9 致基督徒的陳情表：光應照在人前
P.10-11你所以為的正義
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編 者 也 有 話
編委會作為校內唯一的傳媒組織1在報導學校與學生會事務上也盡心盖力U
耔苕S 件如副學士A 宿 、圍t者校董會車件、校方上調宿M '推行核心課程改革、宿舍CCTV事付、 
介紹新Canteen及新嶺南榷、宿舍設施、3 地害室等 > 期望讀者能透過編委這伛資訊平台1 了解更 
多身遐的崁南車f 也能在校務上參與更多。
校囡文化方面|本K 用了Campus TV的形玟再?貝j 主題包括宿舍生活、新生入學感受、新生在報 
到曰的待遇、一系巩學生會選攀恃輯，以及虎地音M 系列影片■■相信這些彰片再現的义化會是嶺南 
人的共同回憶」一起見證我們在嶺南揮灑的肓舂。
不幸的是，來屆編否會缺乏一支完整的庄，期望臨時編委舎也能繼續秉承編委會的瞄責，監察校務 
和學±曾事務。儘管本閻庄朗宂結，但仍可以會眾身份夢與校務及學生會務。各位，後會有期！
P.26-27 _ _ _ 的 意 義
P. 2 8 - 2 9溝通之所以困難，在於他們的目的不是為了理解 
而是為了反駁 _
P. 3 0 - 3 1大學五件事之Part tim e唔易做
P. 3 2 - 3 3虚擬朋友-
■ _ ■ r. :
P.35-36 梅酒
P.4 3 - 4 4 校園工程
P. 4 5 - 4 7私隱與保安：博雅堂G 座的閉 
路電視風波
P. 4 8 - 5 7逃避壓力不可恥但無用 
P. 5 8 - 5 9有種上庄人
P. 37-41流逝中的美麗重建中的哀愁
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特首選舉及香港前途 
意見調查
文 ：林肇麟
為探究嶺大學生的政治取向、對香港前途及未來特區政府管治之看法，本會於今年二月十七至二十二日進行「香 
港前途及二零一七行政長官意見調查」 ，成功邀請到2 0 6位嶺大學生填寫網上問卷。適逢臨近特首選舉期，本 
會盼能藉此分析嶺大學生對各參選人的意向取態，並就現實與調查結果作出比較。
由於嶺南大學之前沒有組織進行過校內大型的政治取態調查，因此本會只能以校外其他具認受性的機構民調結 
果作比較之用，例如香港中文大學傳播與民意調查中心的「香港民意與政治發展」作參考。
支持港獨有明顯下調跡象
調查結果顯示，大部分嶺大同學的政治取 
向屬泛民主派（28.2。/。），其他政治光譜方 
面 ，有 21.8°/。受訪同學自稱為自決派，而 
自稱港獨派的只有1 2 . 6 %。值得留意的是， 
有 15.6%。自稱自決派的受訪同學中，在香 
港 2 0 4 7前途問題上支持香港獨立，而贊成 
維 持 「一國兩制」的則超過六成(62.8。% ) ， 
反映只有小部分自決派支持香港獨立成國。
2 0 4 7二次前途問題方面，接近七成受訪 
同學表示贊成維持「持國兩制」（6 8。/。）， 
小部分贊成香港成為中國直轄市(4.9°/。）， 
而表示支持香港獨立成國的則不足兩成  
(18.9°/。）。參考中大民調於去年七月進行的 
調 查 ，當時顯示十五至二十四歲群組中， 
有近四成人表示支持港獨，而現在，本會 
民調顯示，在同一年齡群組的受訪同學中， 
只有不足兩成人表示支持港獨。可見這年 
本土派發生連串政治事件後（被褫奪參選 
立法會選舉資格、宣誓風波），支持港獨 
的人數比例有下降跡象。當 問 及 「若明天 
舉 行 『香港應否獨立成國』公 投 ，而北京 
承認公投結果」 ，則有超過六成受訪同學 
(62.7。/。）贊成香港獨立，反映不少受訪同 
學不支持香港獨立的原因，是懼怕中國。 4.你對香港2 0 4 7前途問題
大部分受訪同學認為佔領「成效」 
較大 有甚麼取態？ ( 2 0 6人回 B I )
本會邀請受訪同學就不同抗爭手法的「成 
效」及 「願意參與程度」逐一評分，5 分為 
最高國港為最低。於以下分析中，獲得4-5 
分的抗爭手法歸納為受訪同學認為有「成 
效」和 「願意參與」 。
「成效」方 面 ，有 76.7°/。受訪同學認為罷 
工或罷市有成效，其後依次序為：佔領街 
道或建築物(47.1%)、武裝革命（40.7。/。）、 
騷亂衝突（27.7。/。）、遊行集會（25.9。/。）、 
罷課(20.4。/。）、聯署(6.8。/。）。
「願意參與」方 面 ，排 名 由 高 至 低 ：聯 
署 (80.1。/。）、罷 課 （65.8。/。）、罷工或罷市 
(54.3效意佔領街道或建築物(43.2。/。）、騷 
亂衝突（11.6%)、武裝革命（9.2。/〇人
收集到的其他取態答案：焦土盡毀香港中國 _物無所用  
獨立及 A 英聯邦
任何令香港擁有跟中華人民共和國平等地位的方案 e t c .
1.你的政治取向屬於：
結果顯示，受訪同學認為罷工罷市最有 
「成效」 ，而此抗爭手法亦有超過一半 
人 表 示 「願意參與」 。過往香港的制度 
外抗爭，如雨傘連動和大年初一「旺角 
之役」 ，都只集中於街頭以群眾力量逼 
使政權讓步，惟罷工、罷市一直沒有出 
現 。民調顯示此抗爭手法在「成效」上 
廣受認同，又 不 缺 「願意參與」者 ，因 
此未來抗爭層面或可提升至市場、商場 
等領域。
另外值得留意的是，雨傘運動中的主要 
抗爭手法一一佔領街道，相比武裝革命 
和騷亂衝突，有最多受訪同學認為有「成 
效」 ，反映他們更相信一般被認為「和 
理非」的抗爭模式，多 於 「勇武」抗爭。 
同時 ，數據顯示「願意參與」騷亂衝突 
和武裝革命的受訪同學，遠比其他抗爭 
手法少。由此可見，只有少數受訪同學 
願意參與「勇武」抗爭。
不相信有真普選和獨立對前景感 
到悲觀
受訪同學當中有45.4°/。「不相信」及 
18.5°/。「非常不相信」未來香港行政長 
官會由公民提名的真普選產生，選擇「一 
般」的有 28.3。/。，「相信」只有 7.3。％， 
模學常相信」甚至只得 0.5°/。。除了普 
選行政長官，本會亦問及受訪同學是否 
相信未來香港會獨立成國，有 38.8°% 
選 擇 「非常不相信」 ，3 4 % 選 擇 「不相 
信」 ，而 「相信」和 「非常相信」的總 
和則不足半成(4.4%)。
由此反映，大部分受訪同學對香港政治 
發展感到悲觀，不相信未來能成功爭取 
真普選或獨立。而另外兩項數據亦反映 
同樣結果，當問及受訪同學對現時「一 
國兩制」的信心，約 75°/。的受訪同學 
選擇了最低評分的1 分和 2 分 （評分為 
1 - 5分 ）；而問及受訪同學對香港的發 
展及前途感到樂觀還是悲觀時信分為  
最悲觀，5 分為最樂觀），選擇4 分和 
5 分的同學總和只得 6.8°/。，選 擇 3 分 
的有30.6°/。「選擇 1 分和 2 分的則共有 
6 2 . 6 /。由此可見，不論對現時「一國
兩制」的實施，還是對未來香港整體發 
展 ，大部分受訪同學均抱悲觀心態。
參考資料：
香港中文大學傳播與民意調查中心  
( 2 0 1 6 ) 。 「香港民意與政治發展」 
調 查 結 果 。擷 取 自 網 頁 ：http://www. 
com .cuhk.edu.hk/ccpos/images/ 
news/TaskFo「ce_ P「essRe同as e 
」 60722成  Ch 取ese.pdf
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参与脔料:
■P/ggrer, G. H. p 〇l3), I his ch[3rges everything: how 
God can trans:crm yoiinn nc and cfi3ri3eyci」r ife: Ven­
tura, CA： Regal.
為甚麽我逞樣銳呢？近年來 1s 港社會水深火热 
■我經常费加不囘教窗聚宮|接® 不囘信徒•e  
現為數不少的基《徒竟對社《政治漠不關心 > 有 
的H5政治行酌扣上激進（H 力 ）的衔子'認為基 
替桂麻和平理性；有的擁抱聖俗二分•認為政治 
是世俗的亊1 M 潔的基S 徒不應入世；有的只在 
® 曰澎湃唱詩『恃住屬 ®生命成長了便 以 為 「坐 
定粒六j >先羝頭盔，上了教含十年的我自冏對 
聖經研究不多「亦未敢以虔誠自居•然而•在認 
n ® 多基e 徒朋友的同時=催愈發* 很多信徒n  
m 梘天國子民的身份 > 把捃仰® 入化，卻忽杌了 
地上公民的身份。
不知道你們的教》« 否時常讀及政治_ | § ，但宗 
教與政治竄瞄上並不能分離。政治包括政府架插 
、政治制度、迸舍s 畢 等 ；杜舍包括杜福政策- 
钍》運 ® '■社 ®氛圉等•這些通逄與基眢教的-：! 
念和價值存在M 係 》社《政治與宗教何干？ 「世 
人w |耶和華已指示你何為#j。也向你所要的H  
甚麽呢？ R 要你行公義•好馅 憫 1存I* 卑的心「 
與你的神同行。J 『我們経常掛在嘴暹的「行公 
義 1好璘憫」出自彌讲古6荦8 ®  • 11捭适楚婭亏 
|塞桂於地上追求公 II和施行懊ra •是神向w  
們的召命■為的昱與禅同行•難遵追求民主政制 
、程序公義和分K 正義不合乎神所指示的「苣」 
嗎？加 上 |耶穌來到世上包括轉化（拯救）钍造 
■若然效法基曾昱基e 徒的人生窻義1那我們 ® 
乾 冇 原 习 不 關 心 政 沿 ？
;m —萬 步 w 論是基飪紅踔凸找們 n s  
S 忘改治|丙為攻治與我們K H 咬十活息皂柜關 
:逛择一记：先我們祀「利 益 冇 深 泣 髟 ®、以
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特首 ®筚為例，沒人能否茔左右香港政策的特S 3 我們 
生活至關耋要"派六干元、進建公屋'洱運B 塏 、發展 
郊野公園1新特首的寒嫌形態足以徹底改资你未來十活 
方式■•對II些渾然不扣、漠不關心的Sfi徒 （人 ）• ©  
怕迪明天沒有活雞可n 也不知所為何s u德國尨剧大帥 
布萊希特的名言：r在各择無知中，帝差勁 的 政治 
無珀』」 ，他玆為政治冷感的人，對描榷生话a m 也_专 
然不知•無可否認 > 皋留桂的人生目s 不足追求物苜_ 
生活亦菲單埔食物 1但星一切的生活物品、生夺空問對 
我們至關蚩要 1 * 在不能不阃心，甚至參與玟庐=
林》月娥早前表示上帝叫她萑選來屆行政長含選蘗， 「上帝」兩字忽而在社交P 絡 
被时諭過萬次。我在此並非要像主流媒雔吹H m a 某 #選 人 行 情 」只 是 ，我認為既 
然特首參a 人硬把上帝扯到自己身上，側面來苕，宗教與政治本來就不可分割。
旭成a  si在的呷邦沒以炚。 iils在杞 iw人u 屮 成 為 的 說 招 ，Hiw化的m界，沒 ' 人 迎 旳 . 大 ®  
各 执 「我』必定圮 fJS的一方，期m礙 「我」的，都足邪盟，m力 押 “笮 t 汲妞皤，然後殺必所右人， 
m t w _ u 记麻木的邱 i
邪s h iih 多m , 仞人為岬m iti, 打人為冰利益，m u 岬人皤不m 為《 „ wiiH fi的铂喟，足I* 岬n 以厶公 iiiia的邪 
忠，m rtvrn知邾忠，〇丨後开不n s i之酴，圯川4 命來iv 拗 n】i设」，
內 地 有 _群 f正義凍然 j 的年輕愛 _網民 |被稱之為「小 
粉紅」 •他們不只以愛國為倍炫，m 至带冇強烈民族主菝 
，著名丰件包括「出征 j Facebook (即豳睦到铉英文、 
一些台》媒睇的Facebook發表洗板式評論，放不相昍的 
相片攻佔Facebook，以反轚台闽贲見） > 他們偏激、無 
知 i 不理性•S 何人發表不合耳的言論扣作出不合唄的行 
為 都 S 遒到小粉紅® 召人馬攻P ■但他們咄咄逼人的行 
铀卻毎毎成功，例如阳剿越立忍、鸪薇等葜人■■指S 藝人 
用 iPhone而不用國貨• ® 後都令11些M人吞替忍氣地接 
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揚言要將一生奉獻給社運的Y C 幾幾經消磨，依舊故我。矛盾與痛苦，對於一個面對殘酷現實的理想主義 
者 ，是逃避不過的。或許是筆者的個人情感投射，總覺得Y C的笑容略帶半點苦澀無奈。儘管被扣上厭惡 
的 「左膠」之帽，在社運圈子中顛簸多年，Y C始終不能捨棄理想政治，緊抱著希望在現實中浮沉。YC 
即將離別嶺南，不妨走馬看花地回溯他的過去，了解他矛盾的內心世界，窺探他所思所想的香港。
「我冇橋啦，我真係冇橋啦。」Y C 露出他的招牌笑容，笑容驀然褪色，只見一臉無奈。
馬來西亞■台灣
陳允中，Y C ，本校文化研究系副教授。出生於馬來西生， 
在台灣及美國留學，然後在香港奮鬥十三年。縱橫四地， 
各地的政治文化（PoliticalCulture)令他感觸良多。
「馬來西亞對我最大嘅影響，係包容、多 元 。」馬來西
亞是一個多兀種族的國家，馬來裔、華裔、原住民、印 
度裔等族群聚居，多元宗教、語言及文化薈萃一地。基 
於強勢的種族政治掛帥，比 Y C老一輩的抗爭者，自然 
的以種族分黨分派；現今，年輕一輩決心打破這個困局， 
向共同目標進發一 爭取跨種族的民主、跨文化的公義。 
舉一個例子，馬來西亞年輕抗爭者，他們寫的社運歌曲 
經常是多語言的，聚馬來文、印度文、華語（普通話、 
廣東話、福建話）於同一首歌曲。這種新的政治文化， 
表示他們不要再被舊的政治文化一「種族政治」分化。
台灣早年的本土運動如火如荼，但其運的並不是要鶴佬 
話 （台灣話）取代國語（北京話）。本土運動是要解放 
被國民想政府的國語政策壓抑，讓各種母語都可以獲得 
尊重、讓被污名化的身份（尤其是原住民）可以得到正 
名 。台灣的本土化是多元化，每一個身份族群（客家人、 
台灣人、各族原住民）均可以推動自己民族的文化及母 
語 ，例如：在政府架構下，成立客家委員會。
Y C憶述一個小故事：
嗰 陣 ，我 m 台 灣 讀 研 究 所 （二 十 多 年 前 ） 有 有一天，我 
去 聽 新 霣 島 康 樂 隊 的 演 唱 會 。在演唱會中途創創作歌手  
黃 連 煜 ，客 家 人 ，竟 然 唱 起 自 己 編 運 的 客 家 話 歌 。我當  
然 聽 唔 明 ，但我身旁嘅社運朋友係客家人，運 動咁話始終  
於有人用我們這種被遺忘讓被邊緣化的語言來唱我們自  
己 的 歌 。」 他 邊 聽 邊 哭 。這 件 事 對 我 影 響 很 大 。原 來 ， 
當被壓抑嘅語言嘅能種被釋放是原本無法被認同嘅身份  
會 得 以 正 名 。
馬來西亞、台灣的經歷促成Y C懷著多元種族、多元文 
化 、多元語言的心態來到香港。「所以我一定係個包容
L 。」Y C笑說： 「多 元 ，對 我 來 講 ，唔 係 『你 是 香 港 人 ， 
我 是 馬 來 西 亞 人 。我們不爭執將一起居住的客客氣氣的  
包容』 。這 是 最 低 層 次 。真 正 嘅 理 想 包 容 係 『我 心 有 你 ， 
你 心 有 我 ，你 把 我 的 文 內 化 成 你 認 同 的 一 部 份 。我把你  
的文化內化成我認同的一部份』咁 先 正 ！」
說著，Y C嘆氣：「現在嘅香港，最低層次嘅包容都被質 
疑 ，連社運歌曲晤可以唱。」
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香港■只信任權力的地方
「民主派嘅人其實都晤相信民主，佢地相信權力。呢個 
係我好大嘅覺醒。」
在雨傘運動的時候，Y C在雨傘廣場生活有一個很深的體 
驗— 香港人在用一個不民主的方法爭取民主。香港社 
會撕裂，不信任的氣氛瀰漫。佔領一開始，整個雨傘廣 
場充斥著「反左膠」的傳單。政治素人莫名其妙地收到 
傳單一 「小心左膠」 、「左膠會出賣你」 。Y C等人知 
道是誰做的，傳單大量地印，以最便宜的方式攻擊「左 
膠」 ，一個反對即敵的空洞指控。在 「非我族類，其心 
必異」的氛圍下，所有反對者就是左膠，敵人由港共政 
權變成了不存在的「左膠」 。在右翼邏輯操作下，廣場 
只能淪為權力鬥爭場所，所有有意義的討論不能進行， 
無窮無盡的內鬥虚耗每每位抗爭者的力氣。
那時候，他很悲哀。標籤滿天飛，民主討論已經不能再 
展開。Y C渴望雨傘廣場的抗爭者可以發起民主討論，共 
同定立討論議題、選自己的糾察隊、訂廣場共同守則等， 
甚至應該廣場民主方式選談判代表、授權並限制代表。 
若當初在雨傘廣場可以經商討選代表及決定進退，相信 
雨傘運動的結果會非常不一樣。這才是「用民主方式爭 
取民主」 ，手段與目標一致。他想不到，他所期待的美 
國華爾街廣場文化，最後竟成囈語狂言。
民主派的人對民主沒有信心，因此很快進入權力鬥爭。 
在雨傘廣場中，相信 「民主都係為咗權力」的人並不少。 
Y C訝異的是所有獨裁者，尤其中國共產黨，專長權力鬥 
爭 ，讓自己被利益集團包圍。民主，無可否認，沒有效率； 
但民主的主要功能就是制衡權力，防止權力集中，防止 
腐敗。如果雨傘抗爭者也視民主為取得權力的策略而己， 
那跟我們要反對的獨裁者有太大差別嗎？實在悲哀。
陰謀論者、造謠者扼殺各種民主的商討及一切談判空間。 
當時Y C極度憤怒，因為他明白造謠簡單而有力量。他 
甚至萌生造謠反擊的念頭，例如剪輯照片，散 佈 「黃某 
某跟保皇黨交頭接耳」的謠言，讓造謠者忙於澄清。但 
是 ，他並沒有這樣做，因為下不了手，因為在運倫理限 
制他們不能造謠傷人。
渴望民主的香港人想反抗，但發現泛民主派無用，社會 
又沒有一人值得信任。失敗主義隨雨傘運動的爆破撒佈 
整個香港，曾經在公民廣場靜坐的抗爭者竟然反過去支 
持曾俊華。「咩薯片叔叔，曄大佬，諺到佢我真係想喊
啊 ！」YC有點激動。他指，擁抱和護航薯片叔叔的現象， 
反映香港市民對政治反抗的失敗失望到極點，簡單地爭 
取一位 lesser evil的建制派就高興收貨了。
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仇恨■呢舊Cheap嘢
中年人無力，尋找 lesser evil ;年青人極怒憧，急於尋求出路。似乎，各位都忘了雨傘初衷。Y C曾聽一位社工轉 
述他跟右翼本土成員交往經驗。傘後，右翼本土派成員也落區，也想派蛇齋餅粽，因為急於實踐「有用」的方法， 
如果蛇齋餅粽可以換得選票，就大膽用。彷彿忘了這樣做會變成他們所咒罵的保皇黨或主流民主黨派。YC說 ：「就 
係投機。因為政治理念不堅定，只有現實政治考慮嘅右翼份子，無論喺廣場或落區，最終只淪為政治鬥爭及選票考 
慮 ，跟主流泛民有太大差別咩？最終成為他們口中嘅政棍。」
面對壓迫，有人選擇以仇恨動員，Y C反問：「以仇恨動員有 
幾難？但我們絕對晤會咁做。因為我地知道後患無窮，會失控。 
仇 恨 ，呢舊 C heap嘢 ！」陳雲主張用仇視大陸人（新移民， 
陸生，遊客等）作為政治動員的籌碼。所有政治問題，幾乎都 
可以轉移到大陸人入侵，而始作俑者就大隱隱於鬧劇之中。當 
陳雲被質疑這樣標籤會害錯人的時候，他明言只要論述有一點 
對就是對，怪錯人也沒有關係，就算有無辜被殺也沒有所謂。 
因為陳雲的目的就是要建立一個個黑白分明、二元對立的種族 
世界。這 種 「有殺錯無放過」 是全世界右翼的標準策略，「一 
切都是移民的錯」就有選票。這種仇外的cheap招當然短期有 
效 ，Trump當選就是靠這個賤招。
Y C沉默了一會兒，回憶、訴說一段往事：
中 大 （香 港 中 文 大 學 ）嘅 學 生 會 換 莊 ，有 時 會 邀 請 我 傾 庄 。最 
尾 一 個 庄 ，當 然 係 一 個 「本土庄」 啦一一星 火 。當時他們仲未  
選 上 ，同以往一樣 > 我分享同比較一下台灣同香港本土運動嘅  
差 異 ，以 及 對 「本土與民主結合原則」嘅 堅 持 。你 知 晤 知 道 ？ 
我第一次呢 > 係 見 到 咁 有 信 心 嘅 學 生 。佢開始時就客客氣氣同  
你辯論 > 最後是指住你罵 > 鬧 你 。（佢 鬧 你 乜 嘢 ？）佢 鬧 我 「左  
膠 」 囉 ，因 為 我 唔 賛 成 李 嘉 誠 係 本 土 派 要 捍 衛 嘅 「香港人」 ， 
唔賛成維持龍斷資本主義係本土出路。
在 不 同 國 家 生 活 過 ，熟 悉 仇 恨 嘅 力 量 ，但 我 堅 持 唔 用 。因為我  
知 道 仇 恨 嘅 力 量 好 大 ，亦都好危險一一會 達 到 政 治 目 的 嘅 ，一 
時 囉 ，但 佢 對 社 會 嘅 撕 裂 係 非 常 非 常 之 深 ，所 以 我 地 （社 運 ） 
堅 持 唔 用 。
近年來，在北京高壓政治下，香港的政治發展也被迫於急功近 
利 。西環治港、以經逼政、控制言論、政治檢控等層層壓迫層 
出不窮。政治壓迫，本應政治反抗、政治解決。但香港人經多 
年爭取民主的失落莫言，使右翼本土轉移他們的憧怒，使政治 
問題轉移到其它社會問題中爆出，例如新移民、自由行等。政 圖 ：Rnterest
治反抗不僅無法集中力量，更 是 「火燒連環船」 ，波及整個利 
會 。
愁雲慘霧掩蓋香港，黑雲壓城，香港人頂上的那片厚雲，直教 
人俯首低眉，鬱結沈吟。
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告別■離開嶺南
學校，理應是社會的良心。Y C在台灣參與觀察學運時，學長學姐跟他說：「當你們離開學校時，麻煩你把學校的 
理想帶走，把理想的天空帶走。」這句話一直深藏在他的心內。
「但 係 ，呢個戰場，我係冇放棄。」
學校作為一個理想主義、改革社會及反抗獨裁的基地，竟然走下 
坡了。更甚，在今天的大學裡，現實政治已成為了主流。右翼的 
現實政治的角力場亦擴展至校園，成為學生運動的主流。隨著理 
想失落，學生學習的興趣也往下掉。在雨傘期間，文研辦了幾場 
講座，幾乎完全沒有學生來聽，街坊有小猫三四隻。當時學生會 
派了兩個代表來「畀面」 ，結果這兩個學生「瞓埋覺」 。校園講 
座沒有學生聽，何其諷刺！反觀流動民主課室的課，Y C回憶： 
「我 地 流 動民主課室喺三個佔領區，開 咗 四 百 幾 場 T a lk 。從政治  
民 主 、動 物 權 益 、愛 情 ，到 法 西 斯 ，咩 議 題 咩 都 講 一 遍 。曄 ，每 
一 次 最 少 五 十 人 ，最 多 二 百 人 。曄 ，好 熱 鬧 ，在重奪的公共空間  
共 學 ，每 次 都 好 多 人 聽 ，只 係 冇 學 生 嚟 聽 。咁 樣 ，明 嘅 ，因為學  
生 真 係 愈 璲 愈 覺 得 自 己 明 啦 。政 治 啲 野 ，上 網 都 明 啦 ，講 咁 多 。 
係 決 定 嘅 問 題 嘛 ！係 立 場 的 問 題 嘛 ！對 錯 ，好 清 楚 啦 ！係表態的  
問 題 嘛 ！曄 大 佬 ，唔係就好清楚啦咩？仲 需 要 聽 ？ 」
為甚麼離開？ 「我教書係好快樂嘅。嶺南係我最教書快樂嘅地 
方 。」Y C曾在科大工作，不太開心；曾在浸會任教，也麻麻地， 
主要是太少志同道合的同事。「其實係想做其他野。譬如，流動 
共學。」這是Y C的官腔答案。
他掙扎良久。Y C極度不願意說出「失望」二字；Y C極度不想 
當一個「不負責任」的老師；Y C極度不希望學生從老師口中聽 
見此二字。在歷時一小時五十分鐘的訪談的尾聲，他終歸「豁出 
去」 ，說 ：「是但你地寫啦，我係好尊重你地編輯自由。我冇乜 
所謂啦已經。其實……我離開的一個理由係……學生已經……晤 
係全部喔！對政治冇興趣嘅繼續冇興趣啦，Career-orientated 
嘅繼續career-orientated啦 ！對政治有興趣嘅有兩個態度啦， 
一個係我咩都晤知我想學野，另外一個極端係『我咩都識啦係冇 
人配合我姐全部都係港豬』嘅人。Sorry啊 ，『我咩都晤知我想 
學野』呢邊嘅人冇咩，但 『我咩都識啦』呢邊嘅好多啊！」
「我地（老師）冇橋啦。而家學生嘅文化，我地晤知點轉化。我 
舉個例子，如果有學生太想學習，又找不到目前課程能滿足他學 
習需求，他如果主動搵許竇老師lead —個讀書會，我誌許竇會感 
動到想喊。其實我地係好ready去 meet —個學習動機好強嘅學 
生 。而家係……好被動囉，好想快啲畢業……我地明嘅。我地冇 
怪學生，是整個學制在崩潰……」
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理想政治■流動共學
香港的政治文化，真的病重了。政治素人或藍絲或黃絲， 
由於缺乏學業習憒、批判性思考，因此容易被說服或標籤 
他人。為改變香港的政治文化，Y C和許竇強老師連同一 
眾雨傘友創辦了社區大學一 流動共學，希望帶動全民學 
習文化。期望在長遠而言，舊的政治文化（譬如相信民主 
只是權力鬥爭遊戲），可以漸漸轉化成新的政治文化（譬 
如相信民主是一種曰常生活習憒）。說罷 ，Y C嘆氣： 
「唉一 其實我知道咁樣講好理想，好遙遠，冇年青人聽 
得落。有冇更快更有效的橋？坦白講，我冇橋啦，我真係 
冇橋啦。我要先承認。」
Y C—方面協助營運「社區大學」一 流動民主課室的延 
伸 ；另一方面協助營運「社區公民約章」 。社區公民約章 
的宗旨為「自己社區自己救」 ，鼓勵市民主動靠自己力量 
(不靠政府及基金支助），致力推動社區服務方式來推動 
社區民主。這個雙軌路線希望可以培肓一種新公民，不但 
好學，而且會主動自我組織去實踐社區公共服務。可是面 
對急燥的年青學生，Y C慨嘆以上的方法「好有限啦唉， 
短期內睇晤到成果啦。」
以前，有 「食窮民建聯，票投社民連。」這句口號。YC嚷： 
「大佬啊，極難操作啊！街坊吃了蛇齋餅粽，怎好意思不
投票給民建聯！街坊看重人情。」共產黨深明人情網絡，
而這一套大陸街道辦的控制系統已經搬到香港了。深入社 
區的控制從來不談「理念」 ，而 是 「人情債」 。Y C解釋， 
他之所以明暸共產食的手段，是因為他寫博士論文時，在 
大陸做過很長的田野調查。
Y C冀 望 「流動共學」能在社區建立「共學」的氣氛，老 
師與同學都互相學習，人人都可以是老師，人人都可以是 
學生。在討論「流動共學」的理念時，有一段小插曲。YC 
初初想借本是中立的社區大學只是表面中立、實 際 「搞政 
治」 ，模仿保皇黨的社區課程。例如，保皇黨會在教街坊 
用手機時，會幫他們安裝「東方」 、「星島」apps ;而他 
們的課程就要反洗腦，在街坊手機課程中安裝蘋果小蜀媒 
apps。兩邊課程互相拉鋸、對抗人只後的邏輯是一樣依靠 
洗腦。
但許竇強老師不贊成這種洗腦或反洗腦教肓方法，因為培 
養公民好學，他們自然會有一種免疫力，不會輕易被任何 
人洗腦。Y C後來被他說服，認同許竇的教肓理念是正確 
的 。他相信，我們要不斷學習、不斷質疑。他期望，如果 
他在藍絲伯伯手機安裝「蘋果」時 ，伯伯會說：「為什麼 
是 『蘋果』 ，我 要 『東方』 果那他就算成功了，因為伯 
伯已識破他們的洗腦陰謀，有批判能力了。Y C等人希望 
培養好學的公民，以及推動「自己社區自救的選民」的理 
念 ，改變政治文化，才是香港持續民主化的基石。最後， 
在新政治文化推動下，如果街坊仍然選擇票投民建聯，YC 
會相信他不是因為「人情債」 ，而是獨立思考的結果。
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「流動共學係行緊理想政治，晤係現實政治。現實政治，係權
力 、計算、選票；理想政治晤玩呢一套，因為代價太大。然而， 
香港現時係好難、好難令人相信理想政治係有希望的。我都明 
嘅 ，所以我都好無奈。但現實政治係咁樣行落走，我睇晤到希 
望 。所以你問我有咩橋，晤好意思，我冇橋啦，我承認、我的確， 
我冇橋啦。」Y C強調，香港需要新政治文化（建動學習，建動 
自救）橋才能有從根本的改變舊政治文化（蛇齋餅粽/人情債/ 
謠言/恐懼）思這就是基進政治。
丫以再感慨：「我地（流動共學及社區公民約章（而家做嘅野，對有抱負的年輕人嘐 
講 ，四個字一 不知所謂。太慢啦，因為2 0 4 7年就要到了。譬如我地而家（在社區 
大學課程）教人彈結他，大佬啊，我地聽日都要被新移民淹沒啦，彈咩結他啊就一晤 
小心®學結他嘅係新移民，仲嬲啊真係。」YC深深呼吸，再說係「所以，呢種落差， 
想像嘅落差，聽曰要變天嘅落差，係非常之大。」
他補充一個小故事。本來他應該繼續做大陸研究的，因為大陸研究的學術市場很大。 
回香港教書，做大陸研究學者常常戲言小「在學術市場裡，香港研究是沒有價值的， 
因港太小，沒有值得研究的課題小YC。一氣之下，放棄大陸研究，投入香港研究。「我 
最鍾意做『沒有價值』的東西。」他笑言。
污雲散盡，純潔依舊，正己而不求於人，則無怨。
後記：
本文盡量抑壓「傷感」 、「失望」 。YC及筆者不願過份散播「無力」 、「失很」 。然而，在訪問現場、單曲循環的録音， 
無力掙扎的病傳染得很嚴重。然而，一 個 「冇橋」的人仍然在奮鬥，不是一件很鼓舞的事嗎問
就算世界爛透，心也不能爛；就算心靈干瘡百孔也好，也要像阿特拉斯般背負著沈重的天空，不讓希望倒塌。
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T h o m a s  C o l e  - D e s t r u c t i o n  
p h o r o s h o p p E d
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中國衰敗論：國家民主無望中共行將就木
文 ： 習 總 編
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導言
雨傘過後，真普選美夢落空，香港 2 0 4 7前途問題沉滓泛起。直至上屆立法會選舉，不同派別祭出 
「民主自決」 、 「永續基本法」 ，甚 至 「香港獨立」等旗幟作競選綱領，令本來空泛的前途問題， 
萌生有形的路線主張。弔詭的是，不同的派別卻有相同的願景：當中國未來出現巨變，香港爭取民 
主 （或獨立）的機會便會大增。傳統泛民正等待大陸風向轉變，上有當權者民主改革，下有民情轉 
向 ，社會出現動盪。另一邊廂，不少本土派抱有假設，認為中國將來崩解，香港便能伺機獨立，「支 
爆論」 （中國爆破論）因而在網絡上甚囂麈上。
然 而 ，不論是期望中國政局改變的人，還是支爆論的信奉者，對中共為何變革、何時崩潰、如何瓦 
解 ，香港鮮有深入論述，是故筆者盼以此文探討中共政權未來的政治走向，拋磚引玉。
必須道出的是，中國政局透明度低，架構複雜，難以空想其未來走向。因此，筆者參考大量文獻、 
書籍、媒體報導，先以中國問題專家沈大偉2 0 1 6年的最新著作《中國未來》（China's Future)作 
討論基礎，從而帶出具體而微的分析。
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步入衰敗的理據
《中國未來》一書指出，中國的未來只有四條路， 
包 括 新 極 權 主 義 （neo totalitarianism) 、硬威權  
主 義 （hard authoritarianism) 、軟威權主義 （soft 
authoritananism)和半民主社會。然 而 ，作者沈大 
偉已否定中國走向新極權主義和半民主社會道路的 
可 能 ，餘下的，就只有威權主義兩條分岔路。沈指 
出 「這一政策的延續（硬威權主義）……會讓中國 
經濟發展陷入停滯，進而陷入中等收入陷阱。」 ， 
他表示若然中共未來再不進行政治改革，共產黨最 
終會萎靡不振。無獨有偶，在 《國家為什麼會失敗》 
(Why Nations Fail) 這本廣受好評的書中，作者 
戴倫■艾塞默魯（Daron Acemoglu) 和詹姆斯- 
羅賓森 （James Robinson) 抱有相似觀點，他們 
爬梳了古今中外幾乎所有國家的制度，分析出一個 
國家繁榮與否，其政治和經濟制度至關重要。
當社會採納廣納型制度（inclusive) ，即經濟開放， 
個人權益得以保障，並且廣泛分配政治權力，那國 
家便會繁榮昌盛。相 反 ，若社會的制度是「榨取型」 
(extractive) ，即政治權力和經濟利益集中於少 
數權貴之中，國家必定衰敗。在這制度下，特權菁 
英往往只圖利自己，不惜犠牲社會的利益，人民的 
不滿日積月累，形成社會動盪的強大力量，最後成 
為制度變革的內生I區力。
毫無疑問，中國的政治和經濟是榨取型制度。相信 
對中國稍有認識的人，也清楚它一黨專政踐踏人權 
貧富懸殊貪污腐敗，毋須筆者再三贅述。惟下筆之 
時 ，適逢一份英國密檔解密，披露前中國領導人鄧 
小平在八九民運期間，曾 說 「2 0 0人可換取 2 0 年 
穩定」 ，終在當年6 月 4 日出動解放軍鎮壓人民， 
從而換取中共的政權安全。不少中共高層也認為如 
果當年沒有出動解放軍，中共便會步蘇聯和東歐的 
共產政權後麈，逐一倒台，是故他們認為派軍鎮壓 
乃逼不得已。中共為求自身利益，不惜犠牲人民的 
性命鞏固政權。
所剩無幾的韌性
當然 ，中共也絕非鐵板一塊，當人民質疑政權的合 
法性時，領導層亦不會坐以待斃。中共一直存有威 
權主義的韌性，其中廣受學者支持的理論就是政治 
體制的調適 （regime adaption) 。所謂調適，就
是以有限的社會改革，降低民眾的不滿和相對剥奪 
感 ，改革的根本仍是以保障少數特權菁英的利益為大 
前 提 ，不容威脅他們的利益。
自 2 0 1 2年習近平上台後，打壓公民社會、拘捕維權 
律師 、收編大眾媒體、限制網絡言論自由，中共收緊 
自由的事例不一而足。習近平一方面加強政治鎮壓， 
一方面加強反腐工作，減低人對政權的不滿。剛過去 
的中共十八屆六中全會，重點之一便是「從嚴治黨」 
制度化，持續多年的反腐工作。習近平上台後，「反 
貪反腐」 、「蒼蠅 、老虎一把抓」 、「依法治國」等 
旗號往往懸於口邊，故勿論有多大程度上為了打壓異 
己 ，多年來雷厲風行的反腐工作，無疑赢得社會信心， 
在樹立中共領導人的集體權威上取得一定成效，使中 
共能應對過去的政經變遷。
然 而 ，隨著中國近年來不斷加大政治鎮壓的力度，卻 
抵消了有限度的安撫作用。一系列思想控制和政治收 
緊的措施，隨習近平上任後出台。2 0 1 3年中共中央 
辦公廳頒佈的《關於當前意識形態領域情況的通報》， 
當 中 的 「七不講」（不講憲政、不講普世價值、不講 
公民社會等）明確地粉碎中國絕無僅有的自由空間； 
2 0 1 5年發生的中國 7 1 0 「維權律師」大抓捕事件， 
政府大規模拘捕過百名中國律師、維權人士和上訪民 
眾 ，這算是維權運動的大整肅；習近平更著力收編各 
大媒體，先在去年調研新華社、中央電視台，繼而強 
調 「黨和政府主辦的媒體是黨和政府的宣佈陣地，必 
須姓黨」 ，即所謂「黨媒姓黨」 ，強調媒體要盡力做 
好共產黨的喉舌。
如前所述，習近平上台政治鎮壓的手段數不勝數，不 
得不提的是打壓地方選舉。在 《獨裁者的進化》一書 
中 ，作者威廉■道布森 (William J. Dobson)指出今 
曰的極權領導者已不像二十世紀的獨裁者般，以暴 
力 、勞改等手段控制人民，這 些 「獨裁者 2.0」透過 
各種假民主手段管治人民，例如選舉。有限制的選舉 
能獲取合法的政權管治，從而鞏固執政地位。誠 然 ， 
中國同樣是一個「選舉式的威權主義」 （electoral 
authoritananism) 政 體 ，幾十年來，中共容許最低 
級別的地方人大進行選舉；而去年的地方選舉遭到更 
多的政治打壓。不少獲得足夠選民提名的獨立候選人 
於競選期間遭受嚴密監視，連出外組織競選活動的權 
利也被剥奪，外國記者試圖採訪亦被百般阻撓。有限 
制的選舉能把「民主」置於人民嘴邊，本是有效的調 
適手段，如 今 ，中共大力干預選舉，毁掉為數不多的
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調適手段，不能降低人民的相對剥奪感。換句話說， 
習近平上台後這幾年的政治鎮壓，令政權的韌性所剩 
無 幾 ，難以在社會上進行小幅度的改革，更遑論大型 
的政治制度改革。
天方夜譚的「政變」
中國未來會否進行政制改革，令中國轉為軟威權主義 
的另一關鍵，是 黨 內 「改革派」和保守派的鬥爭。沈 
大偉於《中國未來》中指出，習近平管治下的中國， 
未來會有兩種可能，其一是習執政至2 0 2 2年後成為 
「幕後教父」 ，繼續延續其管治；其 二 是 「政變」 ， 
改革派成功奪回實權。所 謂 的 「政變」 ，是指最高領 
導人退居二線，實權轉移的軟下台模式。
沈指出，中共建政後，有兩次這樣成功的「政變」 。 
1 9 6 2年的七千人大會中，毛澤東本為反對「分散主 
義」 ，並 總 結 「大躍進」成 果 ，但劉少奇卻否定「大 
躍進」 ，最後成功逼使毛澤東退居二線，視 為 「政變」 
成功。第二次則是1 9 7 8年的十一屆三中全會，陳雲 
突然於會上為彭德懷「平反」 ，認為曾因批判大躍進 
而被撤銷職務，後在文革被迫害的彭並沒有罪，因而 
導致擁護毛澤東路線的華國鋒地位動搖，其後被鄧小 
平取代。
觀乎上述「政變」成功的條件，遠遠不止發表挑戰領 
導人的言論。鄧小平在1 9 8 0年的十一屆五中全會中，
在人事佈局上全面進攻華國鋒，包括免除效忠華國鋒 
的汪東興、陳錫聯等人的領導職務；又設立中央書記 
處 ，選出胡耀邦為總書記。此 後 ，華幾乎喪失政治主 
導地位，總理 、國家主席、軍委主席等職務逐一被解 
除 。第二次的「政變」之所以成功，主因並不僅是陳 
雲在會上挑戰華國鋒，而是鄧小平在局內透過大量籠 
統和預備工作，形 成 「鄧胡趙體制」 （鄧小平胡耀邦 
趙紫陽），最後成功逼使最高領導人軟性下台。
然 而 ，筆者認為習近平領導下的中共，發生類似上述 
「政變」的機會可謂微乎其微。
改革派的失落退場
「政變」的成功在於改革派積聚足夠力量，於政治博 
奕中撃敗保守派。2 0 1 2年十八屆換屆之際，外界有 
消息指習近平上場後，會承繼其父親前國務院副總理 
習仲勛的民主路線，推動中國民主化。然 而 ，習上台 
的幾年後，中共黨內的改革聲音幾乎絕跡。
改革派的失落與退場，《炎黃春秋》雜誌被收編是重 
要標誌。2 0 1 4年 9 月 ，國家新聞出版廣電總局發出 
通 知 ，將 《炎黃春秋》的主管單位由原本的中華炎黃 
文化研究，改為文化部下屬的中國藝術研究院（下稱 
藝研院），此舉已明顯是將雜誌收編至中央管制範圍。 
2 0 1 6年 7 月 ，藝研院更發佈人事任免通知，由官方 
派來的人士取代總編輯杜導正和副社長胡德平等人，
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在人事佈局上全面進攻華國鋒，包括免除效忠華國 
鋒的汪東興、陳錫聯等人的領導職務；又設立中央 
書記處，選出胡耀邦為總書記。此 後 ，華幾乎喪失 
政治主導地位，總理、國家主席、軍委主席等職務 
逐一被解除。第二次的「政變」之所以成功，主因 
並不僅是陳雲在會上挑戰華國鋒，而是鄧小平在局 
內透過大量籠統和預備工作，形 成 「鄧胡趙體制」
(鄧小平胡耀邦趙紫陽），最後成功逼使最高領導 
人軟性下台。
然 而 ，筆者認為習近平領導下的中共，發生類似上 
述 「政變」的機會可謂微乎其微。
改革派的失落退場
「政變」的成功在於改革派積聚足夠力量，於政治 
博奕中撃敗保守派。2 0 1 2年十八屆換屆之際，外 
界有消息指習近平上場後，會承繼其父親前國務院 
副總理習仲勛的民主路線，推動中國民主化。然 
而 ，習上台的幾年後，中共黨內的改革聲音幾乎絕 
跡 。
改革派的失落與退場，《炎黃春秋》雜誌被收編是 
重要標誌。2 0 1 4年 9 月 ’國家新聞出版廣電總局 
發出通知，將 《炎黃春秋》的主管單位由原本的中 
華炎黃文化研究’改為文化部下屬的中國藝術研究 
院 （下稱藝研院）’此舉已明顯是將雜誌收編至中 
央管制範圍。2 0 1 6年 7 月 ’藝研院更發佈人事任 
免通知，由官方派來的人士取代總編輯杜導正和副 
社長胡德平等人’最後杜更為雜誌發表「停刊聲 
明」 。
《炎黃春秋》一向被視為黨內外自由派的發言重 
地 ’過往不少黨內改革派均透過《炎黃春秋》發表 
政改的呼聲。2 0 0 7年 ’前社科院副院長謝韜，於 
《炎》發表了〈只有民主社會主義才能救中國〉的 
文 章 ；同年，前國務院副總理田紀雲亦發表文章’ 
讃揚被視為改革派的趙紫陽任內的表現。中共整肅 
《炎黃春秋》 ’清算黨內敢言的改革派如杜胡等 
人 ’標誌著黨內民主改革派人士失去了最後的發言 
陣地，亦失去了常規的組織化力量。日後恐怕難以 
組織改革派作政改呼聲或吸納黨內外人士_備「政 
變」 。
值得留意的是，中央整肅《炎黃春秋》之 前 ，「緊
箍咒」早已套在改革派的中共黨員和官員頭上。2015 
年 1 0月 ’新 版 《中國共產黨紀律處分條例》發 佈 ’ 
規定黨員「不得妄議中央大政方針」 ，違者甚至會被 
開除黨籍。自此，「妄議中央」可謂成為改革派的「緊 
箍咒」 。即使黨內有人對中央推行的措施或其他敏感 
話題持不同意見’也不得不三緘其口。不 過 ，去年仍 
然發生有黨員「妄議」中央的個案。就在前述的「黨 
媒姓黨」事件中，優秀共產黨員、網絡名人任志強於 
2 月在微博上質疑官媒必須「姓黨」的合理性’結果 
國家網信辦勒令關閉其微博帳戶’他亦須接受留黨察 
看一年的處分。「任志強事件」成為黨內的寒蟬效應’ 
令改革派處於政治高壓’自我審查。現 在 ，疾呼政改 
的聲音幾乎絕跡’他們只能失落退場。
長期維持的硬威權主義
「政變」不可能發生’意味習近平將延續其管治至 
2 0 2 2年任期屆滿。那是否代表 2 0 2 2年後中共將有 
政治改革’中國邁向軟威權主義的希望？去年 1 0月 
的六中全會告訴我們，這可能性幾乎不存在。會內確 
認了習近平為黨中央的「核心」 ’是繼毛澤東、鄧小 
平和江澤民之後’被樹立的第四位黨領導「核心」 。 
所 謂 的 「核心」 ，是指思想、政治上對全黨有重大影 
響力的人。即 使 「核心」退 位 ’仍然可以憑舉足輕重 
的地位’左右黨內人事任命及決策。
以鄧小平為例，他早在 1 9 8 9年退休’但在 1 9 9 2年 
仍 以 「核心」身份南巡，呼籲重新推動改革開放進程。 
直至他臨終前，仍然牢牢掌握中共的人事任命’欽點 
胡錦濤為國家領導的接班人。已退居幕後的中共元老 
一直不乏干政的方法。每年夏季’黨內高層都會在河 
北的北戴河區進行秘密會議’簡 稱 「北戴河會議」 。 
根 據 《站在十三億的頂端：習近平掌權之路》一 書 ’ 
曰本作者兼著名記者峯村健司記載，「北戴河會議有 
數百名位位居黨中樞的高幹參與’而至關重要的新領 
導班子人選則由二十五名政治局委員以及三十名已引 
退的黨高幹可以出席的『預備會議』進行討論」 ，這 
個高層會議正正就是退位的領導人垂簾聽政的機會。 
當中的絕佳例子非「不死人」江澤民莫屬，江透過此 
會 議 ’令胡錦濤任內的政治局常委，由一直只有七人 
增加至九人，「江派」的周永康和賀國龍便是江安插 
的人馬，從而令江干政。另一造就「元老干政」的依 
據 ’就是軍委主席的職位。根據中國憲法’軍委主席 
的職務是沒有期限的，是故當權者可以任意把持這要
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職 。作者峯村健司於書中披露，江澤民退位國家主 
席和總書記後，依然留任軍委主席一年十個月之久， 
從而干預黨內的人事任命。
「核心」影響力之大，於上述事例可見一斑，相 反 ， 
沒有被確立為「核心」的胡錦濤，於現在的中國政 
壇難有作為。有 說 「習核心」是繼毛澤東之後，黨 
內最高度集權的領導人。先不說習大清算「江派」 
人馬 ，按照常理推斷，習退位後，相信會比江澤民， 
甚至鄧小平有過之而無不及的權力。那中國所奉行 
的硬威權主義，恐怕一日習還在任，要改變為軟威 
權主義，甚至半民主體制，幾乎無望。
腐化的中共衰敗的未來中國
誠如文首的論證，當中國未來宰制榨取型制度，持 
續硬威權主義管治，中國共產黨無可避免陷入萎靡。 
中共拒絕民主改革的潛在危機已見端倪，沈大偉於 
2 0 1 5年 《中國即將分崩離析》中 ，引用上海胡潤研 
究所於 2 0 1 4年發表的研究，當中顯示中國有高達 
6 4 % 的高淨值人（百萬富翁）已經移民或者正計劃 
移 民 ，這證明國內菁英普遍也對中國未來缺乏信心。 
另 外 ，中共的管治成本也是其執政的潛在危機。從 
2011年開始，中共的維穩費用連續四年超越軍費開 
支 ，而 2 0 1 6年的 9 5 0 4億維穩費，與 9 5 4 4億的國 
防開支也不相伯仲。中共長期採取政治鎮壓和統戰 
等手段，涉及的巨大成本絕對是其未來管治上一大 
細寸。
當 然 ，以上只是中國採納硬威權統治的潛在危機， 
核心問題仍是中共頑固而腐敗的體制。當中共一再 
堅拒民主改革，一黨專政、裙帶關係、欠缺透明度 
的體制便因其腐化的官僚管治，導致無力應對社會 
問題及潛在經濟危機。在缺乏自由民主，加上社會 
問題嚴重的中國，經濟成果成為中共政權唯一的合 
法性。然 而 ，大陸官媒《人民日報》於去年引述「權 
威人士」（筆者相信是中共高幹，否則官媒不可能引 
述看淡經濟的言論），指未來內地經濟將是「L 型」 
走 勢 ，即長期放緩。本來外界早有預測中國經濟放 
緩 ，這算不上一樁驚天消息，但連黨內高幹都表明 
國家經濟將會陷入簫條，反映中共對處理未來國家 
的經濟問題缺乏信心。從 前 ，外國所謂的中國專家 
發表詔很多中國經濟崩潰的預測，但中共仍然飛揚 
跋 扈 ，以強勁的經濟數據回應。如 今 ，中共也失去
信心。不難想像，他們對未來的經濟問題束手無策。 
歷 時 ，恐怕中共唯一的政權合法性也會消失殆盡。回 
到文首的論據，在榨取型制度下，社會有強大力量推 
向政治動盪，硬威權中國未來所面對的動盪和各種問 
題 ，將會把她推向衰敗，甚至崩潰。
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_______的意義
文 ：一粒正露丸
也許自己比較喜歡思考吧，在夜闌人靜的時候總是有 
萬萬種思緒阻攔我進入夢鄉。
近來在思考著身邊人和自己的關係。上了大學，遇到 
了各種各樣的人，亦與不少人成為了朋友，有認識了 
大半年的，有剛認識的……每回在路上碰見，總是反 
射式的打招呼，而腦袋從遠遠看見他/她的時候便開 
始飛速旋轉，等到打了照面後為免冷場，再拋一句「你 
去哪兒啊？」 、 「上課嗎？」 ，聽了以後絕不會再問 
下 去 ，反而迫不及待的想要說再見，逃離這腫尬無比 
的對話。還有種情況，就是看見你了，就笑面迎人打 
招 呼 ，打完了招呼，就變回木納的臉孔，或看手機， 
而關鍵是，這個變臉的過程只需一秒。有時候碰著不 
想打招呼的人與不是我討厭他/她 ，只是大家都不是 
那麼熟，再打招呼就要又尷尬一回了），那該怎麼辦 
呢？遠是看見他/她 了 ，特意拉遠雙方距離，比如他/ 
她靠右走，自己就靠左走，然後再拿出手機，或其他 
東西假裝自己很忙，看不見他/她 。
其實打招呼是可以不尷尬的，關鍵在於自己和他她她 
是深交，還是泛泛之交。要是深交，離遠看見你了， 
也會跟你打招呼，雙方言談之間卻不帶半點彆扭。說 
到這裡，你可能會問怎樣判斷他/她和自己是深交， 
還是只是泛泛之交，也就是我們所說的 “HHBYE 
Fnend”呢？這個我不能替你判斷，因為我自己也判 
斷不了，也許這就像愛情一樣是憑感覺的吧。最基本 
的判斷方法是看彼此認識的時間，認識久了，可能大 
家對對方的暸解也相對較深入吧。當然也有一見如故 
的人，你們認識不久間陏很多興趣愛好都是契合的， 
一旦打開了話匣子，就一發不可收拾。可 是 ，真正的 
深交又有多少呢？
有時候，在 WhatsApp裡亦能看見很多。你生日的 
時候 ，會有人特意在十二時正見你說「生日快樂」 ； 
在群組裡，你和你的朋友們能暢所欲言，不用時刻害 
怕說出來的話會被人在背後指手畫腳。然 而 ，現實並 
非如此。上了大吧，WhatsApp裡考著萬了各樣在群 
組 ，上了莊的有莊group，參加 Hall Ocamp、Soc 
Ocamp、NS〇 Ocamp 的又拋一系歹U WhatsApp 
群組……我 想 ，你也曾經出現在這些群組吧，但是 
有多少已經「沉」了呢？又有多少能挺過時間的考驗 
呢？始終每個人面對新一段友誼的態度並不一樣，也 
許他們認為以前認識的朋友已經足夠了，和自己的交 
流也只屬應酬，或者只是工作夥伴關係。但是自己 
卻一點也不識趣，天真地相信他們真的把你當成朋 
友 ，把自己所有東西全倒了出來，最後卻成了別人口 
中的八卦、笑 話 。說到底也是自己 too young, too 
naive，未能看清一個人。
於自己獨處的時候也不會感到寂寞吧，在群組裡看著 
他們和諧的互動，便會感覺自己是多餘的一個，多自 
己一個不多，少自己一個不少，也生怕自己加入討論， 
就會像一幅名畫被塗污了，不再和諧。然 而 ，這負面 
思想永遠會因為真正朋友的出現而隨即煙消雲散。
朋友的意義，是互相陪伴，是互相成長，是互相看著 
對方成為更好的人。有深交的就請珍惜，人生沒有幾 
個能如此包容一個缺點多多的自己至至於還在淺交階 
段的話，如果願意便拿出時間來維繫你們的友誼吧， 
不肯的也沒關係，請與他們保持一定距離，萬萬不要 
把自己的所有都顯露給他們看，這是保護自己，避免 
受傷的做法。
最 後 想 分 享 一 首 歌 「secret base〜君力<<  九/■二右 
~〜 」 ，中文譯名「secret base〜你給我的所有〜」
白勺中需__段
永了別忘記我們兩人在秘密基地中的日子 
與你在最後的夏末說不完的話 
從夕陽西下到繁星點點 
在你面頰流過的眼淚我永遠不會忘言己 
你直到最後都不停地用力向我揮手
拋一與不別忘
如果這是冷入可能不能永遠不要醒 
與你在夏末的約定將來的夢想 
遠大的理想不會忘言己 
十年後的八月 
我相信我們還能再相見 
你由始至終
仍在心底呼喊著『謝謝你』
我其實是知道的
強忍著淚水笑著會再見有些傷感吧 
懷著最美好的回憶……
懷著最美好的回憶……
願你和我都能在最美的年華中，遇見那些陪伴我們成 
長 ，爭吵後也能和好如初的朋友，並和他們一直走下 
去 ，讓這些友誼不但成為青春最美好的回憶，還是一 
輩子最美好的回憶。
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每到了某個時刻，就會感到迷惘。認識的人愈多，就 
愈有一種和他們都很熟，但又不熟的感覺。大概是由
27
溝通之所以困難， 
在於他們的目的不是 
為了理解，
而是為了反駁
文 ：有偏見的小薯仔 
排丨oi
土淑俐教授（國立妄磐師轧大學教古学博丄）^在作品 {溝通S 音不闽單 
一教育及苧校行政溫逋的理論與赍踐》中|参考學者羅吉斯的論述，指 
出 ：
「人際溝通的障礙除了內在的厘抑或否認，以玫Sri無法辨識及丟逵A S  
0 我之外 1另外就是習慣於評斷別人。這是一揮0 然的傾H ，射讯人說的 
忑 （或是別的囹艎）施栽判、」T斷 、或表示贊成或反對之崽……換句
■你的某木反應是在評斷別人剛才說過的I V 用0 己的觀l i，或是用0己 
惜ffl的参照架楹去了斷。」
「而且斷別人時即難以 1包容. 1，如 羅 吉 斯 所 ：
1人的感资和_ _ 必然普大大地渗人H 屮 。於 是 ，码們的佾緒愈窝漲■ 
溫逋之中相百認可的W 子愈不可能疗扞_，我們只呰發取兩套觀念、兩種感 
党 、兩個判斷 1而失去了桕S 包容的心理空間。.「」
阔單來說，我W F 3生 俱 采 用 自 己 刊 ^ 對 別 人 的 a 見 
作,屮批判。处果保4 這碎親念去與人 1溝__」 1那庇這棹 
「浥瓸」十E H 九rJt舍热場沒冇S 赛 ，闪 為 「滿M 」的冃 
的尸」抨 7再呆為了  B 炳 別 人 的 戟 與 他 人 協 尚 出 一  fl史 
奵的方S ，而呆純样為了去反.IS別人而反驳别人■=
這禅恬況在由上而下的遇神11尤具料^出現。上級者坐操 
權力.彳i仨舍認為自己2 尚 人 等 的 f 人 。他 們 至 舍  
因 為 碟 力 就 說 為 d P ,M 權威的代贾人。牮彳也們假 
；£  了自己便足捱威〃R 自然就不舍認為自己宫冇扪的丨剞矣 
。既然他M 「永法Jlf彳的！ 1那S S S 麽恧E R 他人的說 
^,?
取個例子來解釋：领大校方打铃修改必栳渫枴的大網■塯 
加一科有昍科學的必修學賴，然而學生彳乍出反對|原因ii 
科莩 ®而深■作作修調一科有BS科孥的科月‘根本不足以 
令他們的科中知識有所饴進"同時|如采只是教授虽基本 
的科學知識■■筚生早在中孿的時候就學過了 •
而假設校方的回m 是 ：我s —個玫尚家1我湓然扣适你們 
孟畀屮習郫些方面的50志■'我才是砲予教育的人■你們只 
是受教宵的人1我教莴麼 > 你就槐该®禺®•並非你說不 
想學就可以不筚。
……睽起來好俛很荒忒1但是小编点的K 過類似的言論•
适樣的「甜通）间時反映恙椎力的豳敗，因為S 絝決定f i : 
在箝描茜手J： 1他們H 則纪不黑要遇钤我們的。今聘今曰 
「苜生共治」的齟念在孕校不斷被推保_凿陡甚_方面推 
硌 「员注共治」 |—方囿向學生限边蒽見 t 但其宙咕地裡 
根本沒荷認孬考啟擊生的S 見 =因為常榉者要通適方捉■ 
只要説服校柴费|® 不閃愛銳服罘生_■他們要向罘生做的 
*只迮向學生宣佈彳也們已絰詳細考廉學生的意見』並 「參 
考羿中生的愁昆』 |遇渦了方案=■於畏少校宵埤餍向屮生 
该梵患見只逄一种象從式、形式化的假茁他們在犖生  
諮詢窗上的工作只要把轵生的益S 3S力反漱|假如反駁不 
到 -就 說 「我們回去敌好好#慮 ®的总仏就可以了。
我不逞存心挑冶學校與學生之o 的關孫。但單在我否來■ 
校方的i t 不多不少有M 持己見而庾視M .他患見的態度。例 
如學校的椏a s 言改策1不少教搜也m 出砥霣有必須a ®  
鬼#授課的黑要•但择校一3 以來的態度都是以成為一問 
阈瞭大莩『必芫提升英語水平為甶反驳其他a 見 。
我埋解校方有自身的堅持。不拘 > 在境行摄制下^學校亦 
的確不现翌!_；!)覘荤生热a  1因為學主根本不能透遇现冇機 
制彩汽改校施■改。校苹窍中的學生代达寥東無幾|所佔的 
否分比拫本不能彩稱校方決笫。M 個拽制上的缺 ®』因笟 
暍所限■在迅裡也不便多銳g 有些時候 t 本來3 以好好满 
通 I 取一假對链方K 好的解決方法H 目有些時候•满通之 
所以困链■逞因為「筠秸在上」的他們 1滿通的§ 的根本 
不是為了理解|而是為了反駁而反驳『為自己竞造一舸樂 
於軚取炫n 的期人形象]
# 考嫌料:
王 菽 俐 （2005) * { 龙通迓霣不轴免… ■■救 0 及乎校行政龙通的 
理A 闽《跬} <■乜难■
ffifg大家入® U之 後 都 吓 Part lime嫌吓外快_大多进人可能0 ® 袖習老P开 _晖荀_丁3 ■ 设玟 I祕
小來ffl啲跺功媒M S 等於凑仔！之但係『有行診遇大® 五拌#入面KPart time並唔止嫌錢阳瞄荦？小編我除阽 
補S 之外 1伸右另一份龙铽1而 呢 份 ^唔 係 一 份 荀 工 <  E 係馀犖到耔多嘢-
一百 » 人 * t t 有一百 9 窖 * 而 接 M 但 M ，猱保成畏最快K 方 法 《
傕永 ia « m t t i n 佢明嬅
f l —迚萏■你昀印K 解讵要西你囿■明p月 
都 右 ® 噔 •f f i保佢就係西面■阳見到讵 
西面犹鹃水啦■晾哗臨收芫錢就同讵s a y  
b y e  b v e唞 叫 煸 遇 遇 -個咅■當S 友碁昍 
問 侣 「你 好 ■ 存冇寶趋卡9 」 ■之後
讵 衿 「係咪冇铯奐卡就咭做我生玢利！ j 
—秒轨躲親1E 陪返工冇闲瞰我•咽荦止我 
屿明點解佢咁权|就速排佢後而蝌個容都 
唔明……不過.铿一出 < 蔡 _粉味 .下次  
遇到呢迚莕就滴鲇做啦■
數擊白癱
有一吔客•特黏就係明明摘住部眾迓都^ 
r」j你xx起品s折芫即係迓錢_如罘柜握住 
Nokia331 O f J ^ l d  侄但P 部係iPhone， 
饯 詰 晤 信 入 而 冇 內 嶒 喇 • ram問到 
_  |你都耍答架 1而正常馆況下小as返工 
就陷齊奶吳袋炷部計歆抵呀|於妃牌桔登 
入收锻心冷返部與計拽既辕計站。你詁 
係咪多瓦负明？釗住哫钟客|你右w 棟| 
#不入地獄■誰 A 地獄呢？味贷訓練W 性
9 峰醣£)後面有好多人雄 «
舍一吔客■毎次都保要去到收跎浼先拎限故 
包出曄怩傻脚.•速度桕徬住{沿献大拥铛 
(Zootop ls)_ > 入面既阏閃■而後面又有好 
多S 等贤 > 仲灼闼間始晓耐焯•你估我唔想 
快m架咩■都处佢快至馆架1 有啲仲掸化封 
哀係當收银J® 係 「收锻虚J * 的確 > 小軀返 
I ® 勒所核收一免兩奄啄.，但孫茛幾十玟呀 
•全数仲陋碎到不指.了呀1神沙」又怡墘怡 
© 晻 ？在如承 f t 所M ■倌BJ睇唔5|後面有好 
多人排隊■m以炬哋埤指 f it挝理張卡出瞍同 
俾大铤碎银係理所凿然的•咁收锻®I小編唯 
有 以 大 爱 包 在 『並靡臉上掛上 r 喑资要 
」故表怙。
食 f f 茱 ？
有一禅 客 似 乎 唔 識 得 》 「皤孩」 | f l 播有個同事遇到呢稞S |俾柜 
「喂 ^ )嗶「喂」去 ，其HtS貌 啲 成 畀 「唔該」已核好好■沾n己彳i  |拢 
# i:s係奴鉍|你亦叻係节帝•另夕卜 > 呢裨菸粋常幣悚淺毗盹拔Jg畀上, 
摄 1紫 •■凿盂使啦 i<X 丨」昵個灿 IT發忡衍淋漓甜致 < 然而|呢個怕作  
放於現S :係榷度叫 t f 说眯■巧唔W以 f t 司d 俾羧就大瞇。_卜斤以|小如 
9  -次遇到呢扯哲邡係修練■無 趴 _ 漆训姓转找m E q 。小设拙知並 
非所宥客人郎好似但瞰咁 > 但係有啲客就係耍西你面■就体要右#  
<咁你吹铒但溱咩？吹佢唔溱。你 知 啦 ，香港人最锂意投訴•嗟想一 
身杨好简屮：诞論你有冇脾鉍 > 釗住但吡■訧遐好阴w -
相覿痈太_
荇 _ 迚 客 咀 PM?fJ樘 税 > 0S該前眧該後1可能係因恧但咕都係做呢 
行 1知适® &SJ人 I 人她就钻射你又有次小诟 K 隔S1美心1]姐收筠 
■但全g 勁好笑容■超有栉较•令小S3我都收得好間心•其霣大家都 
孩 打 工 仔 | 返 工 * 人 ■ 放 工 酿 胂 人 _ 服務你：_v i t霣係一炫 ®  
.站解叻可以友六一闼呢？點解要將髀 t 發n i晤相干既人身上哫？忍 
性站 is 咪就係咁搽產生出哚架S 。
鑣分蠕繼的後粟
小扁栉甿嵌泣一n g n —紀 人 ：但係以上卩m 冲都咭係诩别。小阁踔 
遇有人a 過 「你袋得呢份輙就包埋受氙 j ■到底金雄可眧可以〇到打 
成曰話 jsj客永遠运對的•到底邊個將讵奉a 金科玉律？有冇診過 
服務業將眼務異訓辣到任X唔K 其寅係被容紫上述9 捶 ？冇辦法 啦 ■ 
你1§每佢好■但投 I#  :逛但好■炬都可以投;S你■只要佢中琢……
返 P a r t  t i m e 並 唔 係 你 想 像 之 中 相 簡 軋
賺 錢 固 然 里 要 .
倂 係 把 提 機 會 曝 名 爲 社 會 嘬 大 學 人 断 學 習 點 樣 做 人 吏 如
m t
網 上 夂 友 M 近 十 多 年 來 新 興 的 產 物 ] 供 人 們 在 網 絡 上 連 党 和 認 識 1存 找 共 同 興 趣 的 朋 友 』幸 運 的 話 I 網 友 更 可登展  
為 佶 侶 u網 上 交 友 的 方 $ 可 以 分 為 兩 類 1 第 一 類 足 使 用 交 友 網 站 • 例如 Y a h o o !友锤 人 、M e e tu友 級 人 ；第 二 頡 3」 
星 智 能 军 搜 時 代 的 產 物 ，亦 即 交 友 Apps (應 用 程 式 ） 1包 括 陌 陌 、遇 見 '  S k o u t、Tinder^ 。而 毎 個 S F tW 庾月  
程 式 的 對 象 各 有 不 同 t 五 花 八 門 1像 是 TT1069男 男 交 友 網 ，崩 名忠； 是 冉 HSS男 男 同 志 交 犮 的 網 站 。不 写 H i l 乾  
的 用 戶 不 同  > 各 禅 應 用 程 式 都 有 不 同 的 使 用 方 式 ] 提 供 各 類 互 觔 供 用 戶 尋 找 、配 對 、了 解 對 方 』例 如 C o ffe e  
m eets baga丨 是 由 男 士 主 動 選 衝 女 士 ，再 女 士 選 擇 £ 否 唼 受 該 男 士 的 P 天 邀 5fi •而T inde rffl設 I t 則可法男 女  
M 方 都 可 以 作 為 主 ® 的 一 方 1费 找 異 注 聊 天 。
但润上交友並不罕是年輕人的毐利■■外固網上交友的風氣其寊已獒延至各個年齡S 『1 老年人也S 常常使用，話雖
妁此；不同G 龄厝使月捫上交友的目的鈣各有不同。不司的用尸目的也锊苜泣彩奔成功配對的璣▲ :择些= i-LC」以 
人致分為A 人定[1];
:：- ) 排鮮贴 fi
(二 ） 探險和探索
(三 ） _ 求知心好友
(凹 ）汇求伴fe昍悌 
；：五;：_ K 课
(A ) 闽心辟袁
美w 有研穴{2]倡+ , :較年掉的月戸多為了（ zg:_追泌忤e 關係及（二 ）探p tf I探索，然後k  :二 ）寺求珀心y 友 
及 （五 ）展生用晅冇〒打上交友服没；气左畏厅戶fl幡 匕 於 （六 ）關〇钍忐和（_ ) 诽铝玎獨1 使用該服務。 
传粟心2 苧 家 殳 里 （t 「kson ) 设屄 Psyc_'_(>：5〇：;ial ocivdcpnontal t 丨x x r .:_) ■人在入司年
齡阳段咅E 對^同拉 -它心择氕隹（Cri把 ）：假如人們的戌从丨處理該危擬| fe能舍正C 的.叶兰A 珅發W ■'該t i l f  
指出成人？期 （20-40歲 ）札比人中胡（40-6:1■歲1 i }別台F 對 「馉密M彳孤揖」及 倍 部 」的 辻 刍 心 探  
■正者也印[ t d t e O l ：! ; 卜 一 代 _'虛於剛成千TL人 人 锃 立 親 密 阮 嘌 ，筚佐任也人分宰三^ H 發 
盂S.,倘呍兔的罜柴一赤.甴此年骂丰戶咅較多i ].求伴t 祛 噃 ) 與 昨 亇 年 人 到 速 = 芸写崆：鬥始含云思考 
t 掹亘獻计铎和士土 |乜們斉仨计宙汴产更多及莕台子女。而以人晩期削宰fT對 1 d 哉亢声對头铲」的.叶&心3危 
松 ■汗此造段：他們含反S 3 头生足美好运; I f e 恨 ，在反忌的過弔中岌舍感到兀M] 獨 ，所以盂要萑丨1柏上交友 
股 骂 求 S M F.i安思：以排闱冗汰八认忘塚。
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訝然各t t 用目的各有不同|仴雨性追求E3愛悻保1_生卻沒有牛O 分 -十 构 电 家 璀 伯 弗 其 二（ 
丁十把「?〇二土的親本投旲1丑論（丨13^ 咁3丨丨9尼;;-|-^11丨卞《^7)13}1刊_夂_兰在撫汽後代_豆/、」出更竽時'^和 
»':席•■ 她們盂柴弟,!密内戶侣來分 r 妣們苓育+女的s '_i ;勹告性乜生言的在:白_土女_1似.：他捫只長
肓在㈣加 後 菏 班 辛 ■ ■ 敁 户 苺 匡 •■ E 此女忖E^ t 吸d 力 （年鲆及美男：M彻市要的求條仁。女_寸著市 
馆竺感：n 男性AM交里孭性吸引刀[3丨也,7丙為性別在*勻後代上而所吋 i !E3不同- t M S 努力所饮-
對女性i ( i f  ■■除了耜說外■■卉丨生的仨取切.㈣ t:位 也 堠 車 要 _ 啦較芎代表他尖舍尨力韵棚  
保頡資源來丟台孩子■■而t 始或人可有或多钍吉裨骀y 故.力來寻投裔源：a 此女t t 隹傾句寻M較 斗 評  
地位皂北&生「 性闪1 玉外表，含-項冃吾K .年輕溧芑：銨徵生汽能力的夂栏、而 研 究 卜 ]圯 匕 生 吉  
奸孟找〒鞋畀性内求；項 弍 * 從 起 _ ] 起 动 至 以 丄 • ■^紀庚:大：3= &丨级抟艺也 ®负大■ '市女  
■N芒找年长.VU1 E3 4 7 ：■ 云 奵 授 從 20.戌和运鹆全75.攻•■ E 旱 f：V1芒M史象的£ 赀.:._卻芦班來兑小的，到了 
7B歲z 後 *地/35更多舍15挽允自己坏巧E码 碌 。昌□原T 有二，- Z 丙為女性的十6 能力这著年❾ 名d 衰 
逞•也小盂贾吞找■〇能力吞找却.y :_Li刊兼來或肓子k  ;二m年長女性曾迕丨丫」親密伴侶c 小茌人世：a a e 把 
女性的伴侣可皤也馭H 長 ■ e 長内人也筠馭快自然軋世■■年長女性埜H 淌曳夫之商：不捐内a 睹第一次辟泽 
■■莒然不耵菪再找_ « ^ d 己年u.的A ：■
可圼，-又上5F旯 ^ 法大多採H 交及網站的致腠來進行效膀分于：冇冇小少用戶电小舍孖打竚祀丨3人PmllR 
自r i f t * 妁q 人白料|浐别星■^長「勺■+戶S 忑怕h 「報納软 I :假圯巨e .m亍鞋 - h 5Q丄j.乂丄研究多於 
西方网糸進打■■未必能反映M打不同文化的讪區（例如亞洲）的人R 傲愛取向■：因此•研究結果未必準確及 
全面。
m結來訟•■ m 上交犮时较星一桩楛挎各e 芾,言内交友模式：丨明吾愈來愈多老人家接唏科3 :苧任使片承眉、 
朽能手機、跽用杩式•■ ta們也能啃啃科技的侷利■■用以排解無卬 。試圯圯，你若身在外固的小缜，[也大物丨由 
_交延不人乂便•又想戎人®G 的話•只要觸控亍槛_te_；E :即可技人□天： —天的時冏：Z 多也美蚁的 
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藍釉陶琬盛載著梅酒， 
溫暖的檷褐色， 
仿佛琥珀的梅酒。
1
文：art女孩
U從家巾釀-/ -埋甩的瑰-承.深伐如酒已成瘸。初次醸 «梅请是  
在 -_ I  - >-年 九 的 义 天 」初义的谔柚托锊乂火X K 乂詭，仿 
择-和,租囲滾浓的綠钽取V5..圩杈》致盛盛，在街市 S 來十公斤 
資梅，在 « 货店寶來甩坟五公升髡蒸3 ^ 三公斤冰相，即成藏火 
火地W来，妗:f 裆芏她釀欠免的.：哚光涞斕.曬在密密紱的铕货 
和母親祀碌的身》■ 先挑走掏子的蒂哺， 後洗汴，押呔 f t , . 随
印把二樣材釣仝故遼南《大琉硝扭， f 梅■酒跟冰《的女:方和比 
例H D 味面異。如 我 和 #现 ，好拽谗的嗆竿、 浓郁的甜腻興回味 
的麽《, 田此一捏五公升的力十殆，龙嵌比例大概是五公斤肯徇 
, 四公升；》蒸 涪 （洒析滴戊約3 0 % >及一公斤半的大壤冰《 , 把 
埤岣的冰棣科诹潤的奇掏甩推普凊地故屯攻柙，* 筇泉水舷洁资 
的白然，朵後掙緊&子，放也防谇的坟方待十-年，方可品嚕。
二？一五年初笑釀的逋^ 二零一五■年深秋枋哺E 蜻冽的透明 .化  
作亩 J ; S 水的色洚，缺後55成齐色琥珀，崁月不饒人，肯存叮人 
的#梅變成致祆长的老恭婆 * 北枵熊說： 「圩醜的构4 」梅浙啊 
构芾一 在架夜釭凌展時叱品嗛尤具域咪。每攻待京入入蚝 ， a  
絶會梓起大破瑀堙，榣 rf3榣，朽後扭閉太 [T 基，诔梅濟的杏氮迷 
畔择子和哮躲。我用勺子由欣往上攪袢， & 著 构 f S f 浮沉沉，心 
堆 _F *K 勺子 fe # 珑请 -资從勺子潸落 $ 碗的水聲，只能在夜閛 
人髀時分 Ja聽 u 拿 U 勺的乎探入裎拽T t 拣僉深， 梅子也寒霣攫
f t T -
35
二本一六年的 I t天，找 钱 卡 麻 逬 - - 個 月 。有J* 0 記，是W於 一 個 I梅泊荒 I 的晚上。现在
.找不畤抿濟以解访時的；渴.【，
29/06/20HS
老人和他15淺粉 l i 予的札羋， f j ?埂繞/单地不知坷妞逐是
徬浼六時多，天 空 只 打 咩 涞 的 找 約 可 見 幾 侗 年蕤人深 黑 * 的负髟，团坐在苹地丄，我坐 
在聛柃上H  Pnaiciak和Srishir.卜:■巧也上.来_j_、SrLshiti說地蚪蛘 jf. J?., \問■取多坫铂及TukTuIrL—] 
嫌，终於乞氺到-支口 皮要多一报，V]機說帙也果拈.不願斜愛，炝挽斯史珀
卡其足保奇择的W家，珉酒， 埋，a m K H f要7月1號才有货u 淡起a , SlisM i晚不 t 阼花太多鍉在 
洒：m iiid lt i'5闰，一权洒寄同-軼板的依钱。然後SrisKhi提 及 粑不知丨廢烈洒與嶝混 
介、和抖，很嘹唼、很 1 。Pitridnk馆念W oW和FUr« t系列的衲，我啬然乂提及埭料.的梅洎 „ 乾 
及釀R —年，Shibili的雙眼在1 夜中閃P]聲亮。
奋迫-席 诧 ，埋诚的 s 花燃嬈，_ 根香埤在A 人的役uni* 块.，花灰的娌霣在坩人的渾唇 *吞吐  
- 卬度女孩枚斯珞f t 克女该共孳-根押. .於港女g 在旁恭得硌觭~逭裎 f t象，決飧、菸悉u f t仿 
佛 在 斯 到 噼 枓 适 的 6 己 。瑯--利那，汰丨骷兒破戒，s 杏诤杧玩在指n t h 噚軲择吸- -D  
•甩合外冇縈火蟲，奵浓就那發一贫。士涞迕削?：] ,淡淡的绦洸 c■相挽捕柺不了 - Srk h h將费火
掐熄在F& f f的石屎 .匕 天?f!徹底黑 h  / /
矯价地改.，总不在洞，在乎心情也■ Si V 入舴 . f?■.另姥紛SU Chur R dirtin&iPrcsco [II丨i nnsPn|，《*上 
专丄庄捽-MElm加 S  J 愛人加灰來、又有人 f j鞔 1 叫…….全向体夹泉，你哏芜沉史 
.槔想礴，你必袭« _ ，值你# 怡明夭- 每 # 奢死捋礼T 梅 ifi是嬅奋•咬苷《牙的梅W, 璀香滲 
入齒埯：电口,逆 ; f t然吱暖的，感奄有所*M f, 啐了，
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文 ：嶺南清泉
U ■- OI
主權移交將近二十年t 香港的面目E 與二十年前大大不同，城市仍S 美麗•卻多了些哀愁。
昔B 英殖時的城市發展「講求的是城市再截，以針炙的方式更新社區保留田圈風光連到城
鄉共生，在不滴拆的情況下連結人與自然|K 以中與西的触合 > 建築和諧地協調出香港的美
麗 *彳1今B 的香港*官商勾結 > 狼狽為奸|以 「人a 過多」美其名級而®去香港從前的美屬 
:透過城市重建計 _  >用鐵鏟拆除一個又一個曾經聚榮的《區 ：倚著東北發展計劃|用平土 
機毀裤一片又一片愜!?《美的田野。揹貴在佈滿灰塵的城市中S 到的就只有利益|而萬家燈 
火只能眼睜睜地看著文彳匕和家圈一點一點地在指縫間流逝，嘆出香港的哀愁。
% 中 的 I 中 的 京 愁
粉嶺馬屎埔
捉政府於200&年再次研究斩界東北 
計期闢始 > 恆基地產两始逐步收回I t  
地並以強硬手段對待村民•底到今年 
□月M姶 > S 基地產M始派推土機和 
保安威迫村民■打癀村民的田囲生活 
。在旁的雇夫區流根突然銳： 「我現 
在被他 們 （悝基地產）控 告 ，唉 |不  
知如何守著 ®塊田呢？ J 他愈銳■頭 
得愈低■ * 出花白的頃髮■ 31嗶 
蒼老。
我在村中四處遊逛■發現村中有抵抗 
地產霸權的「瞭望塔J > S 褂著一描 
囑的反9!檯語 > 在旁的農民則推著手 
推 車 1邃送新鮮的蔬菜到襄埔眾賣■> 
我從村民D 中得知•原來这些翠錄的 
蔬菜是收集旁邊城市地區的廚餘種成 
的■附近的居民支持馬屎埔的有櫟m 
植 甚 至 大 *購 買 *所 s 城铒共生， 
大概晚如馬屎埔村般運作•充分利用 
廚餘作鈀種植 > 不但可以服務周遭的 
市 民 ■更锭推廣與自然合一的錄色生 
活 > 而不是單一化纸醉金迷的城市生 
活 ，
蒹菜 > 過一過田園生活》逭裡躭是
我 的 土 經 a 的村民親切地和他 
打招呼•和他嘘寒w « 幾句。看到 
此情此条，我不禁聯想到《句田園 
詩詞■是 <消川田家> 中 的 「田夫 
荷鋤至 > 相見鋇依依。即此S!閑&  
*怅然吟式嫌。J JS種隱逸親密的 
田閫生活真的令人嚮往■忖内各人 
毫不嫌尬地互相關心■倘若我能抛 
下一切課 *和锞本，躲進适個桃花 
通K E —番就好*
可惜 > 馬屎埔此處B 開姶被惡勢力 
染指|但望村民和大眾可以好好守  
住逭片.城市內的淨土■因為我們守 
袭的不只是雇地和田圃生活■而是 
守 ®曾這片消逝S 的城市美》 *
可怕迫 害 #B S 起屎埔达片樂土 > 
將 其 *m伸展至此•欲*除笾裎的一 
切的快活•甫走至位於粉嶺的馬屎埔 
村村口，我B 經 *到一片片農地，但 
仔細一看就發現*地丧滿了畏 *的雄 
草 ■農地外亦架起了鐡絲網•在旁的 
房子 ®蕓不堪，甚至有數塊磚塊脫落 
在泥地之上•尚圉》圍了一堆雜物垃 
圾■與雜草*生的雇田毫不協調|空 
f t 中a ia 着頹廢的氣息*
「不用大驚小怪 > 他 們 （地產商）蓠 
意破壞成如此的想令这裡 *得荒涑  
■想通我 捫 離 M ■」導賞囲導遊
Zoey解釋道 * 「你看一S ® 些荒B 
!明明可以耕穣也费荒廢它捫*真的 
太浪费了 I 」她嘆S *
不S 期郊的我們一邊手忙 ®亂地眼 *  
Zoey ■—邊欣 *馬屎埔的白然風光  
* 馬屎埔村和一般雇村有普明P 的分 
別 > 一般的農村都只是一片一望無際 
的錄■位《十分保僻■阃圉鲜有高樓 
大廈的蹤跡；而馬屎埔村則與別不同 
t 眺SS—# 不難見一幢幢新策簇的高 
鹰樓字 m 是超現寅的+
到連社E * 村 後 I Zoey不徐不疾地 
解 *馬屎埔忖的前世今生 * 收地亭件 
不是今年發生的事■ 年恒基地產 
以不周威嚇手段收» 馬屎埔雇地1 自
「美就是被背寨的世界|只有當迫害者轶將它遺忘在某涸角落 時 |我們才能與它不期而遇•』昆徳拉說，
具紫兩的
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觀塘裕民坊
他對兒時的 f f iw 印象並不深刻■只能 
在記憶的海裡寻回幾片碎片，剰下朦 
胞不清的印象。祝地缓站內，有兩邊 
的方向1 一面是灰沉的工業大面匡■ 
一面是光蛘的大廣培■連接兩者的是 
参差不齊的唐樓•一道大楢切割出南 
個截然不同的世界。兒時的他愛華班 
■只愛眼小毕的摯友和家人逛桠具氣 
® m a p m  i 在赛埸抬頭一望便見兩 
道長長的又掏琅的扶手电梯，棟跨大 
堂的天空.大堂的中央放罝巨型 I I 幕 
■各樓屑都是穹曲的流線型設計|就 
連廁所都貼了不少剪影装飾，豪萊非 
凡 。s t於他s 些 「公m 仔」而 言 ■ n  
的很少見如此華Si的商場■走進疽個 
花花錄綠的麻場 I 真是令人大開眼界 
。可能他恨窮 I 那時的他不太敢看另 
一面較灰沉和破e 的工廈唐樓■R f t  
心底躲有一特:絲的厭惡□
總*得纸醉金迷的華琨世畀才是城市 
的 美 * 而破» 殘破的黑白世界是城 
市的污鲇•至少那時少不垔事的他足 
這様想 -
直至上了中孪.他迷上了榣滾樂和®  
金B 音樂|_下辣便匆匆忙忙地背上  
沈垔的背包'■和幾個志同道合的好兄 
弟 趕 上 巴 士 ，到 f f i塘工樂大 J5 裡的 
Band房玩音樂。沿苦沒有扶乎、滿 
是泥苺和g 物的樓梯而上■走m r 黑 
辣辣」的楼中窄巷『周网都是印刷商 
「隆隆」印刷的轚音，迪货工人拉著 
「唧車」運著用塑膠袋裝的货物信步 
而去•他們狭過迂廻曲折的迷宫•拉 
起沉甸甸的筠皤鱿是他們的音樂世界
幾個小伙子穿基半 f f i白色的校服，邊 
開著 *耳的喇叭 I 邊忘我地玩笄著手 
上的樂器 _互相取笑大家的醜態。有 
時有走到大業街的Hidden Agenda 
吾其他樂隊的表演『如S；樹 隨 、門生 
等等 。Hidden Agenda有個不成文 
的習俗•來者總食貼一張樂隊的稱誌
到了大門外。觀塘的黑夜很有 ®■大  
街的一面是恬靜的黑夜大街和冇亮眼 
光色的大型商塢，大街的另一两的工 
S 裡面全是狂熱份子的吶喊和柒手乎 
指和樂器被出的熱血音榘聲。這裡的 
「Bond仔」躭像里髟中的搏擊舍成貝 
■白天 ®穿若校服和西裝的凡人，夜 
晚則脫下枷親執起槊器的「Band友」 
■他們就如超級英雄般有兩個身® =
他們吞完表演後或玩择疲累後 1 大概 
B S 是十點十一酤到•他們愛穿過地 
筠 站 ，走到親塘另一邊的裕民坊，在 
S 同仁街和裕民坊一帶的熟食小敢大 
快 朵 頤 = 裕民坊有一個強壯的大叔■ 
就算在冬天也是那一套橄黄的白背心 
啞色短褲，他經常职笑他們穿得很擁 
睡 ，筅他們年輕人身子P |然後又多 
夾幾顆熱呼呼的魚蛋給他們暧身= 燈 
泡發出慘w 的 ® 光 ，熱脒IS的蒸氣在 
空中軋舞，他們和一眾下班的白领在 
黑夜裡吐署白S 、站在街旁品» 各挂 
小 食 = 而 鄰 店 是 _货 鑪 ，店主是個滿 
東白耍的老伯，睇大叔故•运個老伯 
足全能的雄修妙手■甚麼埤的窀器也 
可似修理好|很多街坊都找他K 忙 。 
雜怪摁見他握著工具、専注地拍羿窀 
器 。老伯人很有赛■見到他們便閂他 
們的近況： 「放孕啊？」他們每次笑 
道 ： 「對 ，留 堂 留 到 十 點 呀 叫 「不 
要做壞学生 .好好讀杏！」設 黽 ，他 
又怔下頭権埋军器。不知何時開姶■ 
格民坊的老店主們和工J[的拾荒老開 
始認得他們逭五悃小伙子|親切地和  
他們打招呼|又教他們如何畀弄小巷  
«的阐世美食|充葙人怙味。
而裕民坊的拆除工作已猷默進行.一 
排他曾經厭恧的工S 唐樓開姶架起了 
棚架拆除『工程區的周囲亦架起了冷 
冰冰的锇板。那時的他才發現以前那 
個灰沉沉和破e 的社區並不是© 淡無 
光 ：日與夜的落差，天m 的寒冷和人 
描 的 溫 ®，新和S 的聃合，原來這才 
足城市真正的美S 。他終於伍得欣 
造裡的美■可惜一切已經來侍太遲了
他捫愉快的音春曰子随無情的歲月和 
無恬的發展而失去。從2011年開姶■ 
番港政府閗始以「活化工廈」政 策 ， 
趕絕工s i裡音樂人，有時a 派人檢査 
工 ®的用途正確與否 1不少Band房和 
音樂工作室在三年內M始減少•而他 
們的Band房亦成B 活化工* 的榷牲品 
之一。
而令人樂而忘返的H〖dden A genda亦 
被迫迫運截次，很多不同政府部門金突 
然迤査。在槻塘裡工庙區內■熱敖激昂 
的樂聲徐徐渐細■然後無S 無息地散去 
，只會偶爾逻&傅來幾聲沽脆的撥弦聲 
和辇鼓轚•但已大不如前。香港獨立音 
樂的發展跟随著城市發屁而逐渐爱得逋 
不可及|成為囈語狂言。
到高中的時候，他們仍不時到重逋中的 
觀塘區_懐過去■在考轼遇的時候沿甚 
裕民坊E 士迪站而上•到輔仁街上的自 
修室溫習•溫得累了便到裕民坊光顧大 
叔 。 「咳咳……」穿著灰色外套的大叔 
晐嗽■他們取笑他身袖大不如前■他埋 
怨巴士编站上的地®编是灰座滾滚『又 
怨嘆旁邊的老伯被迫经到同仁街臨時小 
販市塢_生活苦罔多了。 丨那個域皮屋 
有時無水無黾，環埯又差|少了很多老 
街坊光願•他們要M到一九年才冇新地 
方落脚。」大叔g|M老伯的怨吉。
陌了年多後'不再玩咅樂和去自修室的 
他又重回故地。疸次|他真的明白何詷 
「面目全非」 ■地產發屁商毫不留恬地 
將裕民坊的一排唐樓工*连根拔起•換 
成了一排屏風般的商業大K ■很多« 植 
都換成了商塢■苽的笔味處於現代高楼 
的狹筠中偷生，地 ®區仍然羅_ 羅隆地 
埋作重建。他回到昔日玩樂隊的大疸裡 
■遇見那個锶以為他們足坡毕生的老伯 
'久別至通1他怨逋： 「為什庞要柬那 
些街外人進行垔建工程？他們根本不知 
我們适些基WTiT民的W眾 ，起甚麽玻璃 
城市呢？起甚麽音樂喷泉呢？贪它們R  
能苷_  ? 弄 瑝 些 _頭 _眾 取 紐 ！我在那 
铤屋悶到慌了 ！」誠然•仍然進行重建 
工怍的観塘開始有太古城的诚市味道_ 
apm的 「華班」已逐渐擴敗到整個社® 
，倒模式的城市發展殺S 立 新 ，垔建毀 
的不只是唐怯工应 > 逍毀了蓠社區的人 
情 味 和 市 民 卑 微 的 希 望 和 理 想 「毀 
去了S S 正正的芡厢=
夜葙低垂_站在裕民坊中心■不見故人 
只見萬尺萵搂■佈溁灰庳的觀塘滿是鍛 
頭揸地的聲咅，塵土 ®舞在空中，為這 
裡耙军著真正的灰沉。西城的®民只能 
凝視手上的e 觀塘的照片|R 能嘆出一 
口哀怨•說一句「新不如饵」
過根垂新的 渡
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重崖中的京愁
後記：
在二零一 七年二月二十 八 曰 的 下 午 i 空 氣濕度不足 六 十 •馬屎埔村的空置石棉嫌皮屋突然起火，該地區是受桓基地產 2 4小時監
控 *
類似的火災|在過往五六年已經發生遇不下五次•馬屎埔•對地產霸權來說可能是一個地盤* 一個随時用完即棄的謀財方； 
但對當地居民而宫，那 ®—個不可取替、唯一的家。香港也是〃
結
年韃的我較銜動 > 以前費得保有運勳是很 r 左 式 的 抗 射 香 港 政 治 琪 埂 毫 無 怍 闲 ：但賞朱凱廸成為新界西票王、阌遏也 
斯老師的《後殖民食物與愛情> 後•我閥始明白保宵根鱧要 *「本土 j 並不是抗爭口號•真正的「本土 j 應孩M注在入和人、 
人和土地的感情之上 > 好好地建梅 ®港人的「本土血統 j  » 我們懕像也斯般漫遊都市，尋找J1 於香港入的民族杞愴 > 例如深水 
涉•原來 > 人情味仍然潘透在社區裡 > 我看見不少街坊仍然會噓寒M S >仍然有不少老人家關心捨荒* 和JE宿* 。英殖政府和 
中H 政府都利用番港九七回歸前後的蛵濟大奇a 作找導|令香港入迤漸甽化成只« 利益的冷血動物：幸好 is 些M血的人W尚在 
社會出現1讓我紀起我捫仍是有血有_ 有感情的人*
迈年香港本土意織掐3T  ® 港多了許多靑年琳究本土意嫌 > 究実香港人的血統在W裡 ？*港入的根洱是甚麽？
面對政治的屋力|番港的年輕人不想出走『但又只著里於哀怨眠前的政治事件•而忘BST如何尋根H E 了建構香港入的 r 本 
土血統』 + 由菜園村亊件至苒屎埔亊件 > 由馬蒹圍道重建至觀》重連計劃*多少田®文化和社區文化@而消失1逭些珍囊而綺 
两的文化正正就是香港人的根和土■正是建構「本土血統〗 的開鑼因索*香港入對於香港的感m不應只是個金錢交易的地方■ 
我們s ® 港是因為植根在我們土地裡的社s 文化和城鄉文化 > 兒時對香港的印象鱿是我們的民族紀t t 。參與保亩運觔就是我們 
s 根的携會 > 讓我們奸奸地魅颺香港與正的面_ •
因此我ffl要好好守嫌香港的美》 ■不要SSSSS®的城市化毀掉她的美•不要再讓抗爭者？131無授地抵抗霸 »，不要讓老一*和社 
亩低下陏層再為香港怨愁。
因為■我們已經看得夠多了 *
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校園工程 
文：姿
近日經過LK K，不難聽到刺耳的鑽地聲，因校園 
正進行大型鋪地工程。據總務處回覆，是次的鋪地 
工程將覆蓋整個校園，工程分三期進行。第一期 
的範圍，包括在聖誕節期間完成工程的MBG0 6 、 
MBG0 7 對出空地及LKK、LBY之間的空地；第 
二期工程緊接著，範圍覆蓋校園外圍的行人路，例 
如校園的馬路；第三期將於暑假期間進行，在校園 
其他範圍進行鋪地工程。是次經費透過大學教育資 
助委員會（University Grants Committee) 內的 
「改 建 、加 建 、維修及改善工程」 （Alterations, 
A d d itio n s, R epa irs, and Im provem ents 
Project) 申請款項，工程屬外判形式，由承辦商 
負責。現階段的工程開支為1 8 5萬 ，其後兩期需再 
另行報價。
石春地被沿用差不多2 0 年 ，逐漸磨蝕。在下雨天 
或潮濕天氣，地面變得濕滑易跣。不少學生與教職 
員多番投訴有關問題，促使校方進行是次工程。據 
了 解 ，校方為獲批工程資金，先 於 HSH至 LKK 
之間的地面進行「換地磚」試驗。將舊有風化的石 
春地磚翻起，換成新的防滑雲石。其 後 ，建築處和 
大學資助委員會邀請政府官員到嶺南親身試驗，並 
證實防滑雲石的效用，因此獲得政府批核撥款。
校方對校園的硬件配套一向「積極關注」 。除了鋪 
地工程，過 往 「政績」不 乏 ，例如興建漏水天幕、 
增設耗資4 6 0 萬 巨 型 「無望」大電視、大舉維修 
將近二十年歷史的南宿、翻新中央冷氣系統、改建 
教學樓自動門等等。小編對於校方處理校園硬件配 
套有讃有彈，先說一直詬人話柄的偉大天幕一 其 
興建速度慢，工程一拖再拖，校方監察不足，「卸 
膊」不 斷 ，望穿秋水終於建成卻漏水連連，一直為 
學生笑話。校方在興建天幕前，未有周詳考慮以避 
免設計缺陷。事成後，校方即使得悉天幕有雨天特 
備 節 目 「水舞間」 ，卻置之不理，一直沒有任何跟 
進行動。此舉可謂貫徹校方長久以來的作風，實為 
不負責任。另 外 ，在天幕設置的巨型電視，先不論
耗資高達4 6 0萬公帑，興建前竟沒有進行公眾諮 
詢 ，以了解學生的意見和需要。除了在興建期間得 
到較多關注，大電視的收視率可「媲美」亞 視 ，實 
在浪費資源。由於電視發出的聲音影響附近上課的 
師生 ，大電視被設為靜音模式。在大部分時間，大 
電視播放電視台新聞及校園宣傳片。若同學要使用 
大電視，需另行申請。但試問又有多少人會對無聲 
的電視感興趣？校方考慮真周全啊！不過 ，有彈亦 
有讃。第一批南宿（即 Hall A,B,C,D ) 大翻新後， 
小編有幸成為第一群受惠者。現時南宿僅餘少量房 
間尚未翻新，需要逐層輪候翻新。北 宿 （即 Hall 
E,F ) 的翻新工程則較遲起步，在今年的暑假才會 
完成所有裝修工程。不 過 ，工程尚未完成，已有 
不少宿生投訴翻新後的宿舍問題百出，例如洗澡的 
熱水供應不穩定、隔音效果較以前弱、水龍頭的自 
動感應不靈光等等。到底是技術問題還是材料質素 
的問題？如果是後者，學校就是導致問題出現的元 
兇 。
學校每年有各類大大小小的工程，大部分工程以學 
生 、校園的利益為出發點，希望嶺南成為一個更舒 
適的學習環境。然 而 ，這些工程均出現諸多問題。 
校方作為最主導的角色，卻不盡其責。工程開展前 
沒有周密的計劃，削弱設施的效用；工程開展後缺 
乏監察，窒礙工程的進度；工程過後不嚴加檢討、 
懶理事後問題、漠視工人的勞工權利等等。校方此 
等處事作風令人大失所望，唯望其能積極改善問 
題 ，讓日後的工程能在掌聲下完成。
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私隱與保安
的閉路電視風波
文/ 圖 ：李樂生
賽馬會博雅堂G 座
去年十月下旬，有報導指嶺南大學（下稱校方）的宿舍閉路電視系統不但安裝成本高昂，大部份鏡頭至今仍未運 
作 。根據報導，校方回覆記者時指「明白宿生關注私隱問題，因此已交由各座宿舍的舍監和宿生討論決定是否啟用 
閉路電視」 。惟報導刊登接近二個月後，即去年十二月上旬，卻爆出舍堂導師疑似私自翻查閉路電視片段，並把 
片段截圖分享至WhatsApp群組的事件。事件曝光後，不禁令人質疑校方到底是否真心明白同學對私隱的關注， 
以及是否有一個穩當的閉路電視片段處理機制以保障同學私隱。面對各方對閉路電視的質疑，本會聯絡了校方總務 
處 （the Office of the Comptroller) 的代表，為同學查詢校方閉路電視使用情況。
使用閉路電視的情況和目的
據蘋果日報報導，校方表示已啟用全校61°/。的鏡頭。 
鏡頭主要分佈於校園公共空間，包括走廊、校園和各 
座各樓層出入口、停車場及其出口、升降機大堂和升 
降機內，以及其他重要設施（如電腦室、圖書館）和 
保安要點。在宿舍運作的鏡頭位置包括十所宿舍的地 
下大堂、升降機和洗衣房。此 外 ，部分宿舍樓層（如 
樓層之共用室Common Room) 亦會按「協議」而 
開啟部分鏡頭。這 裏 的 「協議」是指大學的宿舍管 
理委員會，討論宿生對使用閉路電視的不同意見，並 
由各座宿舍的舍監和宿生議決決定啟用與否。
鑑於有宿生於閉路電視宿生論壇上，表示擔心閉路電 
視鏡頭的攝錄範圍會拍攝到個人房間或洗手間內等私 
人空間；校方則強調，安裝閉路電視系統及收集資料 
只為保障校園安全和保安用途。校方亦只會交由擁有 
相關保安牌照及豐富經驗的工程判頭公司負責安裝鏡 
頭的工作。若安裝鏡頭時發現攝錄角度未能達到以上 
目的，或安裝時發現攝錄範圍拍攝到同學房間或洗手 
間等私人空間，會調整其角度及拍攝範圍。校方補 
充 ，就樓面設計而言，甚少出現受監控的公共空間與
私人空間重疊的情況。但如果出現以上情況，安裝 
時會盡力拿捏保安和私隱的平衡點，並嘗試尋覓另 
—個角度和保安要點（strategic point) ，以確保所 
有保安裝置符合安裝原意，並嚴格遵守香港個人資 
料私隱專員公署（PCPD) 的 「閉路電視監察及使 
用航拍機指引」 。
到底甚麼是「保障校園安全和保安用途」？這是指 
在出入監控、升降機困人事件、失物處理，甚至發 
生危害人身安全的事件時，閉路電視便可協助職員 
有效處理突發事件。如有需要，或會尋求警方協助。 
由於大學是對外開放的，公共空間的閉路電視鏡頭 
則能協助保安工作。有指本校於宿舍加裝閉路電視 
系統耗用巨額金錢，校方澄清報導上的「七百四十 
萬公帑」是撥款總額，校方向教資會申請「緊急基 
金」 （emergency fund) 以加裝閉路電視、浴室救 
命鐘等設備，而加裝閉路電視系統的費用為二百萬 
左右 。當時申請撥款是因為本校曾發生「兩宗嚴重 
事件」 ，所指的事件應為於2 0 0 6年 1 月 1 3 日於八 
小時內發生的兩宗風化案。校方補充，因發現其中 
一支閉路電視鏡頭拍攝到當時情況，認為加裝鏡頭 
能加強保障師生安全，所以當時緊急申請相關撥款，
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閉路電視運作中之告示
從而保障校園安全。此 外 ，針對宿舍樓層的微波爐 
意 外 ，校方亦能從閉路電視確定意外是零件故障， 
還是人為疏忽而導致。翻查閉路電視片段後，校方 
留意到大部分微波爐意外都是由同學使用不當導致， 
為免發生嚴重人身意外，校方會加強正確使用微波 
爐 的 教 育 （如在 NSO提醒學生如何正確使用微波 
爐 ）。因此 ，使用閉路電視只作保障校園安全和保 
安用途，絕不侵犯同學個人私隱。
為了保障被閉路電視攝錄的同學或行人之私隱，校 
方表示本校一直為香港個人資料私隱專員公署的「保 
障資料主任聯會」成員之一，本校人事部於去年除 
了安排PCPD職員為教職員講解有關條例內容外， 
亦有向教職員發出處理個人資料指引。同時 ，處理 
閉路電視錄像的有關同事亦有相關培訓，以確保所 
有資料不會遭濫用或同學的私隱遭到侵犯。
閉路電視片段處理機制
根據現行機制，只有兩名總務處（C O ) 的職員有權 
翻查全校的錄像片段，而該兩名職員必須得到總務 
處的管理層批准才可以啓用權限。其他職員，包括 
學生服務中心（SSC) 職員和舍堂導師等等，均沒 
有權限直接翻查閉路電視片段。唯一例外的是閉路 
電視的維修商進行維修時有機會進入系統，並接觸
到閉路電視片段。在這個情況下，為確保片段內容 
不會外洩，除了要求相關維修人員必須簽署承諾書 
外 ，維修期間亦會有校方相關職員在場，以免有人 
濫用職權。若有同學或職員有緊急需要（如懷疑發 
生偷竊事件），要求翻查片段，校園服務部（CSO) 
跟總務處的管理層會審視翻查需要，以確保同學私 
隱不會被無故侵犯及翻查片段不會遭濫用。若果在 
查閱片段的過程中需要其他沒有權限的職員協助調 
查 ，相關同事亦必須事前簽署保密及承諾書，以確 
保閉路電視片段內容不會外洩。
此 外 ，根據 PCPD的指引，校方於在大堂的出入口 
或其他顯眼位置均張貼標示，提醒各持份者（包括 
宿 生 、路人），相關處所之閉路電視正在運作中。 
本會亦留意到相關標示近來亦愈來愈多，校方指原 
本 PCPD的指引相當簡單，於大堂出入口安裝便可。 
但最近經咨詢PCPD後 ，校方決定以最高規格為每 
支鏡頭安裝相關提示，不僅讓同學清楚了解相關提 
示 ，亦能加強阻嚇作用。除此之外，錄像的保存期 
限亦會視乎硬碟容量而定，一般為七至三十一日（根 
據警方的指引而定）。如無特別指令，錄像會被硬 
碟系統自動取代和更新。
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即使閉路電視處理功夫做得滴水不漏，為何仍會發 
生賽馬會博雅堂G 座 （下 稱 Hostel G ) 的閉路電 
視風波呢？本會藉此機會查詢事件的調查進展，校 
方表示事後已全面檢視原有制度，並發現當中的確 
存有灰色地帶，即是原有制度和培訓也許與實際要 
求不一致，令同事對處理閉路電視片段的認知不 
足 ，因而有同事繞過原有機制，發生上述事件。事 
件發生後，總務處已即時與有關保安同事了解並跟 
進 ，並立刻更改全校閉路電視系統的密碼，收緊翻 
查閉路電視所需權限，現時沒有人能隨意進入系 
統 。校方同時亦告誡各前線同事（包括清潔員工和 
保安人員）有關保障個人資料的重要性。若有人隨 
意翻查錄像，校方會對涉事職員及其公司（如該職 
員為外判商之員工）作出警告，或者紀律處分。
本會同時詢問了是次涉事舍堂職員有沒有相關懲 
處 。校方澄清賽馬會博雅堂G 座宿舍職員從未擅自 
取得任何閉路電視片段，並強調G 座的舍監辦一直 
按照校方機制和指引使用閉路電視，舍監辦向來尊 
重宿生意願，定期讓每層宿生投票決定宿舍走廊的 
閉路電視開關。上述事件之調查已經完成，並作出 
相關處理。由於相關處理屬Hostel G 的內部事務， 
因此未能透露詳情。
有宿舍在事後分別舉辦了「閉路電視宿生論壇」 ， 
被問及如何跟進同學意見，校方表示有關論壇其實 
早於賽馬會博雅堂G 座閉路電視事件發生前舉辦， 
在去年十月舍監會議上已決定各宿舍就閉路電視使 
用向宿生再作咨詢，並會把收集到的意見交由宿舍 
管理委員會再作討論。訪問結束時，校方再次表示
賽馬會博雅堂G 座的閉路電視風波 希望同學明白閉路電視對同學安全和學校保安有重大 
幫助作用，並請求同學信任校方絕不侵犯同學私隱。
編 者 按 ：回想起當時賽馬會博雅堂G 座閉路電視事 
件曝光後，有網民反問嶺南大學學生是否因自身其身 
不正才畏懼被閉路電視監察。然 而 ，同學不是因為其 
_ 身不正而憂.慮校方如何處理閉路電視片段，而是在本
校博雅教育制度下，不少同學都有四年全宿的機會，
視宿舍為另一個「家」 。同學真正憂慮的，是私人空 
_ 被鏡頭鉅細靡f 地拍下，其片段會被濫用，生活也 
會跟電影《真 人 S.how》 （The Truman Show) 中 
Jini..Carrey飾演的主角一樣，被他人侵佔個人私隱。
再加'止早前曾發生家'用網路攝影機（IP Cam ) 被入 
侵 ，_.私生活遭窺探的事件，令人十分擔憂若有有心 
人 取 得 段 ，了解個人每'日行蹤，當中的潛在危險是 
不容忽視的。因此 ，擁有一個妥善處理閉路電視片段 
的機制對德護師生私隱，乃達個人安全都是十分重要。 :
若不想成為 f 美 劇 《Black Mi'R；o「》其中一個單元故 /■
事 《The Ent_it;e History of You_》、（描述人類在皮膚 / 
下 置 入 「記憶福粒」 ，深受監視南恐懼）的人物般， 
在是次事件發生過後，希望校方明白宿生對私隱的關 
注 ，並在衡量個人私隱和保障校園安全取得合適的平 
衡 點 ，以釋除宿生\甚至全體師生的憂矗。 /
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必但無用
文：蠟筆小生/ 卡比獸
筆者就讀中學時，一眾老師，以及師兄師姐們都會不約而同地說「入大學唔洗讀書喋」 、 「入到大學好輕 
鬆自由喋」等鼓勵說話。由於當時不諳大學的現實，筆者對大學生活有無限憧憬，宛如在電影《洋腸派對》 
中 ，一眾食物對永生世界的想像。進入大學後，才發現想像跟事實差天共地一 有 如 「洋腸」發現阿鼻地 
獄 。莘莘學子們除了要面對排山倒海的功課，還要面對更多日常煩惱一 金錢、家庭、人際關係、人生抉 
擇等等。壓力固然因人而異，但無可否認，同學的心靈健康不容忽視。
面對日常大大小小的壓力，相信每一位同學會想知道如何疏解壓力、舒緩情緒。另 外 ，同學亦可能好奇校 
方有沒有支援「情緒爆煲」的專業援助。就以上問題，筆者訪問了嶺南大學應用心理學系簫愛鈴教授，以 
及本校學生服務中心的輔導主任曹海欣女士，分別為大家解構大學生壓力的來源和應對方法，並介紹學校 
輔導工作的運作和服務。
學生壓力面面觀
大學生的壓力根源
大學生有壓力人人皆知，但到底同學的壓力 
根 源 （stressors)來自甚麼？簫教授認為同  
學主要有三大壓力一 學 業 、財 政 、人際關 
係 。同學的學業壓力源於功課的忙碌、導修 
課 （tutorial class) 的匯報及閱讀、期中考試 
(mid-term tes t) 及期未考試等，形成不安 
與緊張感。若同學對學業尤其著緊，例如畢業 
前 想 「追 hon」以爭取更多進修及就業機會， 
壓力會更大。此 外 ，部分新生因難以適應新學 
習模式而倍感吃力。
除學業壓力，同學亦有財政負擔，尤其學費和 
教科書。若同學準備到外交流，有關支出實在 
是雪上加霜。在日常生活，同學少不了購買時 
裝 、化妝品和電玩等，以及外出消遣，相關支 
出會增加經濟壓力。若同學理財不善，或衝動 
消 費 （Impulsive shopping) 而向友人借錢， 
即可能遇上債務煩惱。除此之外，兼職的難題 
和壓抑，如被客人或上司責罵，亦會增加生活 
壓力。
常言道：「大學是社會縮影」 。同學往往在大 
學生活中建立不少關係，例如戀愛關係、組員 
關 係 、庄員關係、室友關係、師生關係等。 
然 而 ，人與人之間難免產生磨擦。以匯報組別 
的組員關係為例，由於每人的思考、處事和性
格表達各有不同，意見不合時有發生。因此， 
在調疏爭執中，或許會令牽渉其中的人苦惱。 
簫教授亦強調人際的孤單感（loneliness) 會 
加重同學的壓力。那些渴求朋友，卻在現實圈 
子中缺乏朋友的人最孤單：「宿舍生活是大學 
特色之一，尤其在本校博雅教育方針下，嶺南 
的學生有四年全宿的機會。若然在宿舍未能結 
識朋友，或會感到孤單寂寞」 。除了本地生， 
簫教授認為部分交流生有類似壓力。她 指 ， 
交流生在適應異地生活期間，可能因不解他 
國語言而感被歧視，或者認為自己難以融入 
本地生社交圈，因而感到孤單。此 外 ，交流 
生有時會因母國文化與他國文化有所衝突， 
而產生文化衝撃 （cultural shock) 。在思鄉 
(homesickness) 之情的 I區駛下，令他們倍 
感壓力。
總總壓力根源中，同學較常遇到測驗和財務壓 
力 ，但最為沉重的莫過於父母過身和意外懷孕； 
還有各種隱隱約約的壓力，例如擔心畢業出 
路 。無可否認，千絲萬縷的壓力，會影響身心 
健康。若積聚過多負面情緒，身體會否有「徵 
狀」 （symptoms) 可尋？簫教授指出壓力過 
大會有三個層面的徵狀：包括身體、行為及心 
理 （情緒和認知）層面。
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嶺南大學應用心理學系簫愛鈴教授
壓力過大的徵狀
身値撵状 行為微抄
相对ts命的龟狀有： 相纥粒铱的诹狀有：
L1J牙芯疲令和iS氏 L1J
|:)|兔涿癌及頊痛 PI计又Irttt
[31腰冉痛 PI食慜个豉和功乏新补
[屮JMI•去妬荦（苒全汕肉扣搞） [4]悄葙洚發
[£] A糾邡怏
[G] nrfnE 相贫噘‘的诹狀片：
[?] (Ga&lro-inte&IjrtBl disturbBn〇9&)
[1]逆眠規沣的4S铨 ：如 凶 早 眹 ）
.把射的电狀右： [2]工作效率?、知
[3J 念较巧.ifl通丄班丄攻（ebst nlouism)
丨丨丨S JSi瘍 141容霉费^■&外（yt'diJ s丨1丨.丨til imeyy)
[2]邮 [5]货杈炫比至汶资M箝公宝W突卜oriels®
[3]心珥轵 victaince}
心理■狀
認知徴抄
栩射的輙狀有;； 相轚II微的1 H【存：
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[4]沮茛和易有挫敗感 [4]誤解現 S  (mis-eonception}和 鲟 因 錯 誤 （mis-
[5]失 去 控 制 感 (feeling of loss of control) attribution)
相對M 虽 的 徴 狀 有 ： 相 MIS  M 的 徴 狀 有 ：
n ] 失去工作滿足感 in  m i
[2]抑豳症狀 [2]失去決策能力
[3]有 白 殺 念 頭 （Suicidal thoughts) , 甚至企圖白 [3]失去解決冏題能力
殺(Suicide attempt} 或 0  殺 （Suicide)
常言道「 「大學是社會縮影」 。同學往往在大學 
生活中建立不少關係，例如戀愛關係、組員關 
係 、庄員關係、室友關係、師生關係等。然 而 ， 
人與人之間難免產生磨擦。以匯報組別的組員關 
係為例，由於每人的思考、處事和性格表達各有 
不 同 ，意見不合時有發生。因 此 ，在調疏爭執 
中 ，或許會令牽涉其中的人苦惱。簫教授亦強 
調人際的孤單感（loneliness ) 會加重同學的壓 
力 。那些渴求朋友，卻在現實圈子中缺乏朋友的 
人最孤單：「宿舍生活是大學特色之一，尤其在 
本校博雅教育方針下，嶺南的學生有四年全宿的 
機會。若然在宿舍未能結識朋友，或會感到孤單 
寂寞」 。除了本地生，簫教授認為部分交流生有 
類似壓力。她 指 ，交流生在適應異地生活期間， 
可能因不解他國語言而感被歧視，或者認為自己 
難以融入本地生社交圈，因而感到孤單。此 外 ， 
交流生有時會因母國文化與他國文化有所衝突， 
而 產 生 文 化 衝 撃 （cultural shock) 。在思鄉 
(homesickness ) 之情的驅區駛下，令他們倍感 
壓力。
總總壓力根源中，同學較常遇到測驗和財務壓 
力 ，但最為沉重的莫過於父母過身和意外懷孕； 
還有各種隱隱約約的壓力，例如擔心畢業出路。 
無可否認，千絲萬縷的壓力，會影響身心健康。 
若積聚過多負面情緒，身 體 會 否 有 「徵狀」 
(symptoms ) 可尋？簫教授指出壓力過大會有 
三個層面的徵狀：包括身體、行為及心理（情緒 
和認知）層面。
壓力過大的徵狀
簫教授亦指，以上部分徵狀會相互影響，例如上 
述較為輕微的情緒徵狀，久而久之會演變成抑鬱 
症狀 。同時 ，她引述外國研究，指出有 1 5 % 的
重型抑鬱症患者會有自殺傾向。另 外 ，簫教授於 
「認知徵狀」中所提及的歸因錯誤，是指從結果 
或既定現象中推敲錯誤的答案：例如看見途人望 
了自己一眼後跟他人聊天，就錯誤地推敲，認為 
該人說自己壞話。歸因錯誤有機會發展出其他精 
神疾病，包括被害妄想症和思覺失調。
壓力和負面情緒有存在必要嗎？
既然壓力和負面情緒影響身心健康，那麼兩者是 
否有存在的必要呢？簫教授認為，壓力的影響有 
正負兩面，視乎壓力大小而定，以及個人所採取 
的措施：「適當的壓力也可以成為推動力，若沒 
有壓力，那人生就會沒有意義。例如一個日常表 
現平庸的同學，某日參加校際問答比賽時，臨場 
壓力可能會激發潛能，使其超卓發揮，因而獲 
獎 。同樣，學校的mid-term test亦可以成為同 
學追求知識的原動力。」然 而 ，簫教授認為負面 
情緒益處不大：「負面情緒的存在是源於遠古時 
期人類的求生本能，例如對野獸和陌生環境的恐 
懼和緊張有助保存性命，其身體反應亦幫助人類 
進入備戰狀態，應對危機。然 而 ，由於負面情緒 
會減低免疫力，影響身體健康，因此在現今被視 
為益處不大。」簫教授亦提及正面情緒的益處： 
不少醫學證明指出正面情緒能增強身體免疫力， 
會較健康長壽。
壓力應對技巧
抒發負面情緒和壓力無疑對個人身心健康十分 
|要 。筆者亦借機請教簫教授疏導情緒壓力的 
方 法 。她建議，了解壓力根源、辨識合適的處 
理方法，才能增加對事情的控制感（sense of 
control) 及個人對處理問題的信心[自我效能 
感 （nelf-efficacy) 〕。若不能自行識別合適
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的處理方法，可與他人溝通，或與壓力來源的 
有關人士報告問題，尋求曙光。例 如 ，若自己難 
以承受學業壓力，不妨與教授、科目導師溝通， 
或 者 「搵人幫手」 ，尋求他人在資訊上的支持 
(ineormationcl support ) 。簫教授亦舉例，如 
果有同學在某科目拿到F 級成績，其實並不是 
世界末日。同學可以查看有沒有其他修讀科的成 
績能補償那一科的成績，或可考慮下個學期捲土 
重來。若然感到孤立無援，同學亦可向學生服務 
中心的輔導員尋求意見，獲得情緒及資訊支援。 
同時，同學遇到問題時，要緊記有其他人亦會遇 
到同樣問題，大家同在一條船上，故在問題路上 
大家絕不孤單。
簫 教 授 提 及 ，壓 力 應 對 能 透 過 初 級 評  
價 （Primcry Appraisal) 及 次 級 評 價  
(Secondcrc Appraisal) 讓同學了解壓力源是 
否與自己有關。初級評價，是指評估壓力源是否 
與自己有密切的關係和威脅；而次級評價則承接 
上一個步驟，評估自己是否有足夠資源，去應對 
有密切關係和威脅的壓力。簫教授亦指，西方經 
常應用兩位心理學家Lczcrus和 Folkmcn的壓 
力應對方法。其 一 ，情緒上的應對（Emofon- 
fhcusecl Coping) ; 其 二 ，針對問題本身的應 
對 （Problem-fhcused Coping) 。前者針對  
正向心理及緩和負面情緒’例如緊張時深呼吸、 
恆常做運動、冥想 、按摩身體及音樂療法、尋找 
情緒支援、幽默面對、寫下自己的想法和感受、 
想像情況產生的正面結果等；後者則針對煩惱成 
因 ’有系統、有邏輯地應對問題’例如參考過往 
經驗 、向其他人尋求建議、善用時間管理技巧、 
建立行動計劃、專注下一步的工作等’若把這些 
原則應用於大學生壓力源，建議為下：
[1] 針對寂寞感：同學可以參加個人成長計劃、 
參與能拓闊個人社交圈子的活動（例如參加教會 
活動）、學會尊重獨處，以及在若干條件許可下 
飼養寵物。
[2] 針對財政壓力：同學可以加強個人理財技巧’ 
例如設計並堅持實行個人預算表（budget ) 。
[3] 針對學業壓力：為舒緩測驗壓力’同學可以 
恆常溫習以準備測驗。參考教育心理學中的「學 
習理論」 （lecrningtheorc) ’不少學者指出 
最有效的學習方法是「分散學習」 （distributed
study) 和 「定期重溫」 （wef-timed) 。
[4]針對工作量過大的壓力：時間管理是維持健 
康及緩和壓力的好策略。同學可以善用時間以 
提昇工作效率’例如規劃時間表’把排山倒海 
的 工 作 按 「優先性」 （prioritc) 和 「緊急性」 
(urgency) 排次序，按部就班地解決事情。簫 
教授補充，所 謂 「排次序」是以以下原則為依歸： 
最優先處理「最優先和最緊急」的事情，後處理 
「較緊急和不優先」的事情，再 處 理 「較優先和 
不緊急」的事 ’最後才處理「不優先和不緊急」 
的事。但簫教授認為’同學應視時間管理為一種 
工具（thhl) ’而不是目標（gocl) 。在時間管理’ 
休息時間同樣重要’同學須緊記“Whkk Smcrt 
Not Hard”的原則。
除了以上方法，以重塑個人心態為主的「認 
知 策 略 」 （Cognitive Strctegies) 亦 能 緩  
和 壓 力 。例 如 ’主動提高個人自信心（sef- 
confidence) 、自 尊 （self-esteem) 和自我  
效 能 感 （self-efficccy) 。在認知層 面 上 ’簫 
教授亦 指 ’人們常犯一個思考錯誤 （thinking 
error) ：人誰無過’我們即使追求卓越’卻不 
應追求完美主義。無人完美’她建議同學成為 
「靈活的完美主義者」 。對自己有要求能促進自
我 進 步 ，但無須過份苛刻’追求卓越已經很好
了 。
訪問完結之際，簫教授再次強調並鼓勵同學要 
對自己有信心，相信個人能力和行動能排除  
萬 難 ’駕馬又挑戰做內控者（intemcl locus of 
control) 。即使外在環境有多困難’自己仍能 
跨過重重難關。此 外 ’同學要保持樂觀心態去看 
待問題，避免易怒’以增強個人免疫力。再 者 ’ 
遇到壓力時’切記要多與家人溝通。同時’朋友 
貴精不貴多，建立一段真誠的友誼十分重要。同 
學亦應緊記多做運動’不但能降低高血壓風險、 
增加氧氣攝取及強化心臟機能；運動時產生的 
神經遞質（neu「hn「cnsminne「s ) 更能降低抑鬱 
徵狀的嚴重程度。最 後 ，簫教授呼籲同學，如 
果想深入了解壓力處理’可考慮於 sem 1 選讀 
由她任教的cluste「科目 CLC9007 - “Stress 
Mcncgement, Heclth cnd Life Bclcnce” 。
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學校辅導工作之:運作和服務
嶺南大學學生服務中心輔導主任曹海欣女士
學校輔導服務的背景
曹女士表示，學校輔導工作的目的和宗旨，是向所 
有嶺南學生提供全方位的輔導，不論是個人問題、 
學業煩惱、情緒壓力、大學生活挑戰，以至相對嚴 
重的精神健康問題，都希望透過適切支援與同學攜 
手應對。而本校輔導服務的對象涵蓋所有年級的嶺 
大同學，同學可以按個人需要要求一對一的情緒輔 
導 ，及進行問卷測試（如 DASS ) ，以了解個人心 
理健康質素。除了情緒支援外，更會向同學提供自 
我認識、個人發展活動及服務。曹女士補充，舉例 
同學在申請獎學金和實習計劃時，除了成績平均積 
點 （GPA ) 上有特定要求外，亦需要相應的面試技 
巧 。因此，在個人面試應對能力、定立個人發展方 
向兩方面，校方都有一對一的輔導及職業導向問卷 
測試。
學校輔導工作不但針對學生需要，亦會向前線員工 
提供支援，以協助員工解決同學問題，例如於緊急 
事件上擔當支援角色，以及協助導師處理同學宿舍
生活的焦慮和鬱悶。此 外 ，輔導主任亦會透 
過為前線員工提供精神健康訓練，分享合適 
處理問題的態度與方法，以及強調同理心的 
必 要 ，使同事能拉近與同學之間的距離。值 
得一提的是，若學校同事認為有同學需要接 
受專業支援，他們亦會經相關同學的許可下 
轉介輔導主任跟進。
學校輔導服務概況
到底本校同學一般尋求輔導服務的主要原因 
有甚麼？曹女士表示由於需要尊重同學私 
隱 ，因而未能提及詳細內容。但她形容人生 
有很多「失去」 ，不論是一個機會（如面試、 
獎學金、實習）、一個身份、一個熟悉的環 
境 ，抑或是身邊人的關係等等，都會影響個 
人情緒。不同的就讀年級有不同的挑戰與壓 
力 ：剛入學的同學通常會遇到適應層面的困 
難 ，包括宿舍生活、以及人際圈子的問題。 
此 外 ，踏入大學生活亦會對家庭關係產生變 
化 ，同時或會深化學生與家長間的磨擦，如 
因子女常逗留宿舍而希望子女能多回家，或 
希望子女能趁大學生活學識獨立，當中子女 
對家長的拉力亦會增加學生的壓力；而即將 
畢業的同學則面對找工作和擺脫學生身份的 
壓力。
由於同學的主要責任是追求學問，有時 
亦 會 就 學 業 問 題 尋 求 輔 導 ，尤其因成  
績 太 差 而 需 接 受 學 業 觀 察 （Academic 
probation) ，甚至遭校方要求中止學業  
(Discontinuation) 的 同 學 。同 時 ，這個 
消息所帶來的恐懼感與不安感，都會令同學 
不懂如何處理，甚至會認為個人付出跟校 
方要求有所差距，而歸究於自己實力或能力 
太 差 ，或認為環境要求過高而認為自己做不 
到 。此 時 ，學校輔導服務之角色是鼓勵同學 
看 清 「真實情況」 ，以協助同學辨析問題核 
心之處，覺察問題所在是不能忽略的一步。 
曹女士舉例，同學考試成績未如理想，未必 
一定是同學懶惰，可能是時間管理出現問 
題 ，不但未能兼顧緊湊的課外活動，更不懂 
在適當時候果斷拒絕別人，而接受他人過多 
的邀請。除了學業問題，同學亦有社交和感 
情煩惱。以後者為例，同學可能因為陷入三
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角關係、同性戀、暗 戀 ，或與伴侶突然分手 
而感到困惑，甚至會對自我價值產生懷疑； 
與此同時又要兼顧學業，因而感到不知所 
措 ，久久未能平復心情。
對於以上問題，同學可能期望輔導主任能 
教導他們如何解決問題。但曹女士強調， 
學校輔導服務的首階段，把重點放在了解 
同學的心靈問題，而 非 「教同學點做」 。 
她相信每個同學本身有其內在力量（Inner- 
strength ) 應對問題， 同學只是因為挑戰過 
大和事出突然而影響個人心態。她比喻輔導 
服 務 為 「探索內心世界旅程中的同行者」 ， 
一步一步地陪伴同學找出困擾的根源，並進 
一步了解自己，讓同學看到遠景。除此之外， 
輔導服務的目的不會為了滿足現實條件而改 
變同學，更不會因同學的宗教信仰、政治立 
場 、性傾向等作出批評和糾正；反而避免說 
教 、主張聆聽，著重行動和理想的融合，令 
同學有煥然一新的銳變。
學校輔導服務的範疇
學校輔導服務十分廣泛，據曹女士介紹，除 
了一些為同學認識的心理輔導工作外，亦有 
輔導以外的工作，當中包括：
[1 ] 於 NSO期間為新入學同學的家長舉 
辦 Parents’ Orientation，介紹子女溝通 
良 方 ，
[2 ]為外國交流生及研究生提供適應講座；
[3 ]支援有特殊學習需要（SEN) 的同學；
[4 ] 支 援 有 學 業 問 題 （如 academic 
probation) 的同學；
[5 ]  為準備前往交流的同學舉行簡介會， 
及在交流回港後以 focus group形式舉行 
debriefing 活 動 ；
[ 6 ]  協辦有關訂立目標（goa卜setting) 
的工作坊；
[ 7 ]  申請獎學金或實習機會等的準備支援 
(如提昇面試技巧的一對一輔導）；
[ 8 ]  舉辦學生活動，提高同學對精神健  
康和壓力應對的意識，如 去 年 1 0月時的
「Health Awareness Week」 、精 神 健  
康急救課程、期末考前的考試壓力應對活
動 。同 時 ，學校輔導小組亦設立了「Peer 
Counsellor」的 計 劃 ，鼓勵學生為身邊有 
情緒需要的人提供安全網，以及促進嶺南十 
宿 、校園內的彼此互助和關懷。
曹女士補充，學校輔導工作的其中一項重 
點 ，是為有特殊學習需要（SEN ) 的同學 
提供支援。由於不同的SEN同學有不同需 
要 ，輔導主任的角色就是「鼓勵同學講出需 
要」 ，了解他們的需要後再向校方反映：例 
如需用輪椅出入的同學曾向輔導主任提及， 
出入教學樓層時遇到困難，未必每個時間有 
同學幫忙開門。曹女士曾陪同該同學「等」 
時同樣察覺問題，於是即時向校方反映。另 
外 ，曹女士讃揚校方反應迅速，向總務處反 
映意見後，立刻在上個 sem break期間為 
教學樓層出入口加裝自動門，此舉無疑有助 
建立無障礙校園。此 外 ，輔導主任亦向教授 
反映 SEN學生的學習需要，曹女士亦藉此 
感謝任教的教授相當有愛心和細心，會義不 
容辭地為相關同學提供相應安排。同時 ，針 
對 SEN同學的心理需要，學校輔導小組設 
立 了 「SEN Ambassador」的計劃，培養 
同學關懷他人的心，並促進同儕之間的心理 
支援和協助。另 外 ，針對 SEN同學的求職 
需 要 ，學校輔導小組亦會邀請政府等機構為 
他們提供職業講座。
曹女士透露，稍後會在 「Wellness April」 
期間安排不同的活動為同學打氣。其中一個 
工作坊邀請了一位畫家，為同學畫肖像畫。 
特別的地方是，畫家會一邊畫，一 邊 「望實」 
同 學 ，而不會留意畫紙內容。活動想傳遞的 
訊息是，人們過於著重結果，而忽略了人與 
人之間的溝通，希望大家能明白活在當下的 
重要 。筆者再追問活動的詳情，曹女士表示 
詳情有待公佈。
學校輔導服務的使用方法
有同學表示，學校輔導服務的預約制度，有 
時未能即時回應同學緊急的心理需要。曹女 
士藉此澄清：本校的輔導小組於去年五月續 
步設立一個 「Intake System」 ，即本校輔 
導員於辦公時間輪流提供即時接見服務，為
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有緊急需要的同學在無須預約（Walk in ) 
的情況下提供支援。同學有需要時，只需 
到 SSC櫃檯前向職員表達有關需求，即可 
立即面見 Intake Counsello「。若同時有多 
於一位同學Walk- in ，或需要指定輔導員提 
供所屬範疇的協助，輔導小組同事會視乎情 
況再作安排。若同學沒有即時接見的急切需 
要 （如安排一對一的模擬面試訓練），輔導 
小組同事絕對歡迎同學透過以下方式安排預 
約 ：
複並概括對方的話、避免作出沒有實際作用 
的建議等；而非言語技巧有保持合適的眼神 
接觸 、避免翹手抖腳及被察覺心不在焉。
[ 4 ] 接受沉默：曹女士提及，在對方說話 
期 間 ，我們可能因「突然沉默」或 「感到緊 
張」而無意中打斷對方，但其實對方可能正 
在整理思緒、消化情緒或不懂表達當時感受 
而默不出聲，故此給予對方一個安靜空間非 
常重要。
[ 1 ]  電話預約= 2 6 1 6 -  7024
[ 2 ]  電垂 P 預 約 ：counsel@ LN.edu.hk
[ 3 ]  親身到學生服務中心（SSC) 櫃檯前 
聯絡相關職員
[ 4 ]  網上預約（於 2 0 1 7年 3 月起提供）
學校輔導服務的辦公時間為星期一至五， 
早 上 9 時正至下午 1 2 時 半 ，及 下 午 1 時 
半 至 5 時 1 5分 。若同學在辦公時間外需  
要心理支援，可致電由基督教家庭服務中 
心 （Christian Family Service Centre ) 
負責管理、為嶺南大學學生提供的二十四 
小時熱線電話（2616 - 8 8 6 6 ) 。熱線會由 
基督教家庭服務中心的輔導員按聽，並由 
counsello「作跟進。
安慰別人的技巧？
若以強硬的方式「推銷」 「正面態度」 ，或 
會加重受困同學的情緒壓力。筆者向曹女士 
請教安慰別人的注意事項，她建議同學可留 
意以下四方面：
[ 1 ]  非批判性聆聽：避免作出個人價值觀 
上的批評，如評論事情對與錯，要讓當事人 
感到被傾聽，有更多機會表達自己所思所 
想 。
[ 2 ]  態 度 ：聆聽別人時個人態度要真誠和 
尊重對方，例如多加適當的眼神接觸，以及 
避 免 一 邊 聆 聽 邊 玩 手 機 。
[ 3 ]  言語和非言語技巧：目的是讓當事人 
覺得被傾聽，言語技巧有小心回應對方、重
「精神健康急救」的作用及目的
筆者留意到學校輔導小組會為同學及職員提 
供 「精神健康急救」課 程 ，於是請教曹女士 
有關課程詳情。曹女士指出「精神健康急救」 
源自澳洲，致在讓身邊有情緒困擾卻暫時未 
有專業人士協助的人，作 出 「首要介入」的 
工作。精神急救的重點工作有五項，可簡稱 
為 「ALGEE」 ：
[1 ] Approach :接觸當事人、評估及協 
助處理危機
[2 ] Listen :非批判性聆聽 
[3 ] Give support :向當事人提供支持和 
合適資料
[4 ] Encourage professional help ：鼓 
勵當事人尋找專業援助（如向友人介紹本校 
的輔導服務）
[5 ] Encourage other assistances :鼓 
勵尋求其他支援
學習精神健康急救的目的，雖然並非訓練學 
員成為專業輔導員或心理治療師，但能增加 
對常見精神健康問題的基礎認識（如表徵）， 
以及向有情緒輔導需求的人提供初步及合適 
的支援。若同學對精神健康急救感興趣，曹 
女士歡迎同學留意由她任教的相關 ILP活 
動 。
訪問接近尾聲時，筆者對於學校輔導小組的 
全面和廣泛服務感到十分驚訝。曹女士指， 
基於保障同學私隱，而未能向大家詳細分 
享每一位受助者的故事及輔導經歷。服務同 
學的信念是他們繼續工作的推動力，見證所 
需同學的生活質素有所改變，並有所成長，
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一眾同事十分感動。最 後 ，曹女士鼓勵讀者 
在有需要時可使用學校輔導小組的服務，如 
有興趣亦可成為「SEN Ambassador」和 
「Peer Counsellor」兩個計劃的義工，一 
同為其他同學盡一分力。
參考資料：
香港心理衞生會精神健康急救手冊（香港第三版）第二章（p.19 -21)
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